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Forord 
 
Dette er en avsluttende bacheloroppgave (PL490) for treårig bachelorgrad i 
Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur (180 stp.) ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, 
HiSF. Utdanningen har foregått ved avdeling for Natur- og ingeniørfag (AIN) i Sogndal, 
høsten 2007 til våren 2010. Oppgaven utgjør 15 studiepoeng per student og arbeidet har 
foregått i skoleåret 2009-2010, for det meste våren 2010. I hovedsak bygger oppgaven på 
fagene PL432 Arealplanlegging og PL436 Reguleringsplanlegging. 
 
Vi vil gjerne takke Torbjørn Hasund ved planavdelingen i Sogndal kommune for all hjelp med 
kartgrunnlag og eiendomsforhold og andre ansatte i kommunen for utfyllende opplysninger.  
Vi vil også takke Vedrana Rajic ved arkitektkontoret 4B for idéer i forkant av planarbeidet. 
Per Steinar Sviggum har kommet med svært nyttige opplysninger rundt Norturas drift og 
fremtidige behov. I tillegg vil vi gjerne takke alle andre som har kommet med innspill til 
oppgaven vår. 
 
Fagmiljøet på naturfagsavdelingen har kommet med viktig bakgrunnsinfo for arbeidet vårt. 
Asbjørn Rune Aa har hjulpet med info om kvartærgeologiske grunnforhold og klima, Torbjørn 
Dale har kommet med innspill om kloakkutslipp ved elveosen i forhold til badeplassen og 
Eivind Sønstegård har hjulpet med GIS-modelleringer. IT-avdelingen har sørget for med 
nødvendig datautstyr. Til slutt vil vi takke Eivind Helleland, som i rollen som veileder har 
kommet med viktige innspill og korreksjoner til utforming av oppgaven og forslag til 
løsninger på detaljspørsmål. 
 
 
Sogndal, 20.05.10 
 
 
 
Cornelis Erstad       Markus Mohn Werner 
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Problemstilling: 
I oppgaven tar vi utgangspunkt i problemstillingen: Arealdisponering i tettsteder med vekt på 
allmennhetens tilgang til sjø og elv og miljøvennlig transport. 
 
Bilde 1 Badeplass ved Slakteritomten, se stor versjon i vedlegg,  Markus Mohn Werner 
Målsetting: 
Oppgaven er delt i to: først en generell del, med eksempler fra Sogndal, der vi drøfter effekten 
av sentrumsnær industri med tilhørende boligområder, og hvordan en reguleringsplan kan 
legge til rette for endring av folks transportvaner til og fra jobb. Dette setter vi inn i en 
klimasammenheng, der kort vei til og fra jobb er et viktig tiltak. I tillegg ser vi på hvordan 
strandsone og elvebredder kan åpnes opp for allmennheten, i tråd med en strengere 
strandsonepolitikk gjennom ny Plan- og bygningslov og rikspolitiske retningslinjer for 
vernede vassdrag. 
 
Del to er et praktisk eksempel fra Sogndal, der vi lager en reguleringsplan som regulerer deler 
av området Øyane på sørsiden av utløpet av Sogndalselven. Dette arealet deler vi i hovedsak i 
tre: næringsareal, bedriftsnære boareal og offentlig friareal. Reguleringsplanen blir med andre 
ord vår ”konklusjon” på det vi har drøftet i første del av oppgaven. 
 
Oppgaven bygger på kommuneplanens arealdel og samfunnsdel, andre kommunale planer, 
eksisterende reguleringsplaner for området, overordnede statlige og regionale planer og 
føringer og egne observasjoner og tanker om bruk av området gjennom feltarbeid og 
synfaringer.  
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Innledning: 
Bakgrunnen for oppgaven er at vi i løpet av de 3 årene vi har hatt som studenter i Sogndal, har 
lagt merke til hvor dårlig utnyttet og lite tilgjengelige arealene langs Sogndalselven og fjorden 
er, i de sentrumsnære områdene. Ideen til å starte et planarbeid på Øyane, kom etter at 
Fjordlinje Eigedom i november 2008, skrinla sine planer om et fjordhotell på den gamle 
slakteritomten. Mulighetene for bruk av slakteritomten var mange og kommunen fikk en 
gylden mulighet til å utforme inngangsporten til Sogndal slik de ønsket. Denne muligheten 
mener vi kommunen ikke grep når de ikke ville nytte gjenkjøpsretten de hadde på 
slakteritomten. Arealet ligger således fritt ute til salgs, og fremtidig kjøper står i grunnen fritt 
til å disponere det som han vil. Etter vår mening er dette den beste muligheten kommunen kan 
få til å gjøre strandsonen og området ved utløpet av Sogndalselven tilgjengelig for 
allmennheten, og en attraktiv del av grønnstrukturene i Sogndal sentrum. 
 
Bilde 2 Illustrasjonskart for tettstedet Sogndal, kommuneplanens arealdel 
Sogndal kommune har i sin arealdel av kommuneplanen satt som mål å lage en 
sammenhengende grønnstruktur langs utløpet av Sogndalselven og videre langs strandsonen 
mot Hagelin. I tillegg er det satt som mål å lage en sammenhengende ”fjordsti” fra Nestangen 
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ved Statoil i nord, til Hagelinneset i sør. Denne er per i dag planlagt fra Nestangen til 
hurtigbåtkaien. Videre har Lerum planer for ny bruk av fabrikktomten på nordre del av 
elvemunningen, som inkluderer en videreføring av fjordstien og dermed gjenstår bare det siste 
stykket over elven og videre til Hagelinneset. En ”fjordsti” bør etter navnet gå langs fjorden, 
så istedenfor kun å knytte ”fjordstien” til eksisterende gang- og sykkelvei på Øyane vil det 
være naturlig å videreføre den rundt næringsarealet til Nortura og sørover til Hagelinneset. 
Dersom en i tillegg utvikler slakteritomten til et allment friområde tilknyttet en badestrand, vil 
Sogndal få en attraktiv samlingsplass for uorganisert aktivitet, og en iøynefallende 
inngangsportal.  
 
Med denne ideen som utgangspunkt for planarbeidet, viste det seg også at planområdet hadde 
et stort potensial for gjennomføring av klimatiltak.  
 
Regjeringen vedtok i september 2009 en statlig planretningslinje SPR for klima og 
energiplaner. Dette er en ny føring som innebærer at alle kommuner skal utarbeide en klima- 
og energiplan innen 1. juli 2010. Sogndal kommune er en av få kommuner i Norge som ligger 
i forkant med dette arbeidet, og har således allerede vedtatt sin Klima og energiplan. Planen 
skal være rammegivende for andre planer, og være et viktig verktøy i all kommunal 
planlegging. Vi så tidlig at næringsarealene på Øyane innehar gode sentrumsnære 
arbeidsplasser, hvor miljøvennlige tiltak kan gjennomføres ved enkle grep. Under 
planarbeidet viste det seg også at element som elv og fjord, som tidligere var en viktig 
transportvei, ikke lenger er viktige kriterier for bedriftene innenfor planområdet. Med store 
næringsareal tilgjengelig på Kaupanger gir dette Sogndal kommune store muligheter for 
fremtidig areal- og reguleringsplanlegging på Øyane. 
 
Alle disse faktorene gav store muligheter for utforming av oppgaven, resultatet mener vi 
innehar de viktigste elementene innen en fremtidsrettet arealpolitikk, i tettsteder med tilgang 
til elv og/eller sjø. 
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Metode 
Oppgaven er et selvstendig prosjektarbeid i form av et mulighetsstudium med vurderinger 
innenfor samfunnsmessige og planfaglige tema. Vi har definert problemstilling og målsetting 
for arbeidet og ut i fra dette gjort et syntesearbeid av innsamlet datamateriale og videre laget 
et forslag til en reguleringsplan. Vi har søkt å bruke litteratur og kilder på en korrekt måte i 
forhold til vitenskapelig forfatterskap. Oppgaven er fremstilt for at leseren skal kunne forstå 
den uten å være kjent i Sogndal, men vi har ikke lagt vekt på å forklare planfaglige begreper. 
Vi har forsøkt å være balansert i vår fremstilling og ikke latt personlige ønsker for bruk av 
reguleringsområdet styre arealformålene i reguleringen. Vi vil likevel presisere at 
reguleringsplanen er vårt forslag med bakgrunn i nasjonale mål for miljøvennlig planlegging. 
 
Litteraturstudium:  
Vi har gjennomgått tilgjengelig litteratur om arealbruk i Sogndal funnet gjennom Bibsys.no 
og på lokalhistorisk samling ved folkebiblioteket i Sogndal. På høyskolebiblioteket i Fjøra har 
vi funnet tidligere kandidatoppgaver og semesteroppgaver i arealplanlegging.  
 
Videre har vi gått gjennom planhierarkiet oppover fra kommunale planer, gjennom regionale 
planer til statlige planverktøy. Hovedlitteraturen vår har vært kommunale planer for Sogndal, 
med hovedvekt på kommuneplanens arealdel og samfunnsdel.  I tillegg til andre kommunale 
planer er flomsoneberegning for Sogndalselven fra NVE brukt. 
På det regionale nivået er fylkesdelplan for arealbruk og fylkesplanens samfunnsdel de 
viktigste føringene for arbeidet vårt, i tillegg til strandsoneveileder for Sogn og Fjordane og 
ROS-analyse for fylket fra Fylkesmannen. Fylkesplan for småskala næring er også brukt. 
Statlige føringer for arbeidet er lovverk, forskrifter, retningslinjer og veiledere. Lovgrunnlaget 
for reguleringsarbeidet er Plan- og bygningsloven, Vassdragsloven, Vannressursloven, 
Forurensningsloven, Friluftsloven og forskrifter tilhørende disse. Statlige planretningslinjer 
(tidligere rikspolitiske retningslinjer) for vernede vassdrag, for barn og planlegging, for 
universell utforming og for samordnet areal- og transportplanlegging er også førende for 
reguleringsarbeidet. Flere av disse har i tillegg tilknyttede veiledere for planleggingen. Vi har 
også gjennomgått veileder for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag fra 
NVE. Veiledere fra Statens Vegvesen har vært til stor hjelp i utforming av gang- og 
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sykkelvei. Til slutt har informasjon fra diverse vitenskapelige undersøkelser og utredninger 
vært til hjelp i arbeidet med faktagrunnlaget for oppgaven. 
 
Undersøkelser: 
 
Intervju og samtaler: Daglig leder Per Steinar Sviggum, for opplysningar om Norturas drift 
og forhold til opprettelsen av en fjordsti. Tjenesteleder for kommunalteknikk Arvid Valland 
og Jarle Støylen for spørsmål om vann og avløp i Sogndal kommune. Arkitekt Vedrana Rajic 
ved arkitektkontoret 4B for idéer og tanker om ny bruk av slakteritomten. Torbjørn Dale, AIN 
for spørsmål om resipientundersøkelser og vannkvalitet på badeplass. Asbjørn Runa Aa, AIN 
for opplysninger om grunnforhold, kvartærgeologi og klima. Intervjuene har gitt oss nye 
perspektiver på og idéer til bruk av området og innsikt i historien bak Sogndal som 
strandsittersted. 
 
Foto: 
Vi har gjort oss kjent gjennom befaring i området. Her fotograferte vi bygninger og andre 
strukturer for videre arbeid. Google StreetView har vært et nytt og spennende verktøy å bruke 
for detaljbilder langs Riksvei 55 og Øyanevegen. Vi har også funnet bilder i Sogn Avis arkiv. 
Gamle bilder av området er studert for å se området i en historisk sammenheng. Bildene er 
funnet ved hjelp av Fylkesarkivet på nett, Billedsamlingen ved Universitet i Bergen for foto 
fra Knud Knudsen og bildet på Sogndal postkontor fra fotograf Leiv Bergum. Foto av flom i 
Sogndalselven er hentet fra Klima- og energiplan for Sogndal kommune. 
 
Kartgrunnlag: Sognekart.no er brukt for ortofoto, oversikt over eksisterende 
reguleringsplaner og adressesøk. Kommunale kart, eksisterende reguleringsplaner og 
eiendomskart har vi fått fra Torbjørn Hasund, Sogndal kommune. Vi har gått gjennom 
eksisterende reguleringsplaner og oppdatert arealformålene i forhold til dagens bruk.  
 
Dataverktøy: Plankartet er laget i GIS-Line versjon 4.1 fra NorKart. GIS-modelleringer av 
sol og skyggeforhold er laget i ArcGis ved Eivind Sønstegård, HiSF. Adobe Photoshop er 
brukt til panoramabilder og tidlige illustrasjoner av planområdet. 
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Produksjon av plankart: Plankartet er digitalt etter kravene i ny Plan- og bygningslov, og 
følger standardiserte data og tegneregler. Vi har også lagt på hensynssoner etter ny lov, blant 
annet fareområder ved flom. Bakgrunnskartene er lastet ned som SOSI-filer fra Norge Digitalt 
og konvertert til FKB-filer for GIS-LINE.  
 
Matrikkel:  
Grunneierliste har vi fått fra Torbjørn Hasund, Sogndal kommune. 
 
Feilkilder: 
Reguleringsområdet har i dag flere gjeldende reguleringsplaner og arealavgrensinger mellom 
disse kan være noe usikre. I arbeidet med plankartet i GISLINE har vi forsøkt å ”snappe” til 
grenser for reguleringsplaner slik at usikkerhetsmomentet skal bli så lite som mulig. Vi har 
lagt på et arealformål ”bro” ved elvemunningen som er større enn reellt behov, for at 
detaljplanleggingen av denne ikke skal være styrt av grensene for arealformålet. Tolkning av 
plankartet kan derfor misforstås uten å lese planbeskrivelsen. Grunneierlisten var foreldet. Vi 
har i samarbeid med Sogndal kommune forsøkt å oppdatere den så langt det lot seg gjøre. 
I Klima- og energiplan for Sogndal kommune er det i teksten skrevet en forventet økning på 
50-81cm i forhold til største stormflo registrert til nå, men den tilhørende figuren fra 
Vestlandsforsking viser 60-91cm økning. Vi har brukt tallene fra Vestlandsforskning. 
Vi vil også nevne at avgrensingen av planområdet vårt delvis er styrt av arbeidsmengde, uten 
at dette er nevnt i selve reguleringsplanen. Det ville vært naturlig å inkludere området like øst 
for rundkjøringen, mellom Øyanevegen, Rv55 og det vi har kalt GV/A på plankartet, slik det 
er gjort i eksisterende reguleringsplan. 
 
Kildegransking: 
Gjeldende lovverk og statlige retningslinjer skal legges til grunn for kommunal planlegging. 
Det samme gjelder regionale og kommunale planer. Likevel mener vi at kommuneplanens 
arealdel og gjeldende reguleringsplaner i reguleringsområdet er lite presise i formuleringene 
og unødvendig detaljrike i bestemmelsene.  
 
”Retningslinje: Ved all utbygging vil normalt skred, ras, flaum og anna risiko vurderast. Om 
tvil bør området vurderast av sakkyndig, og det skal lagast sluttrapport. Ved påvist fare må 
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eventuell utbygging følgje sakskyndig sine tilrådingar.”     
 Kommuneplanens arealdel 
 
”Reguleringsbestemmelser for Øyane § 4 Boliger, B: 
… Eiendommene kan hegnes inn med stakittgjerder med stående sprosser, natursteinsmurer, 
hekker eller flettverksgjerde. Gjerdehøyden skal ikke overstige 1,2 m.” 
 Arkitektkontoret A38 
 
Eksisterende litteratur vi har funnet om arealbruk i Sogndal er senest laget på midten av 
nittitallet og er ikke oppdatert i forhold til utviklingen som har vært i tettstedet de siste to tiår. 
Det samme gjelder tidligere kandidatoppgaver og semesteroppgaver i arealplanlegging funnet 
på høyskolebiblioteket i Fjøra, som har båret preg av å være utdaterte i forhold til gjeldende 
lovverk og regler for dagens arealplanlegging. Like fullt har de gitt et innblikk i Sogndal for 
15-25 år siden, noe som har vært nyttig i planarbeidet. 
 
Stedsanalyse: 
Topografi/Landskapstrekk: 
Øyane ligger i tettstedet Sogndal, Sogndal kommune i Sogn og Fjordane. Reguleringsområdet 
er del av den sørlige elvebredden langs utløpet av Sogndalselven til Sognefjorden. 
Sogndalselven følger dalbunnen i Sogndalsdalen, som i hovedsak strekker seg 20km fra 
Frudalen i nordvest til Sogndal i sørøst. Rundt 3,5km ovenfor sentrum knekker dalen direkte 
mot øst. Her åpner dalen seg opp og slås sammen med landskapsrommet over 
Sogndalsfjorden som strekker seg fra Barsnesfjorden i nordøst til Fimreite/Slinde i sørvest. 
Landskapsrommet rundt tettstedet Sogndal er et lukket fjordlandskap, preget av fjell rundt 600 
til 800 moh., med Storehaugfjellet på 1160 moh. som markant element i sør. Fjellene er 
bestemmende for solforholdene i bygden, spesielt vinterstid, og sørger blant annet for at 
reguleringsområdet midtvinters ikke har sol mer enn noen timer om dagen. Sogndalsfjorden er 
en sidearm til Sognefjorden med største dybde på 236 meter. Den har en grunn terskel mot 
hovedfjorden med dybde på bare 25 meter, som fører til lav grad av bunnvannsutveksling. 
SAM-Unifob Rapport nr. 7-2007 viser at dette gjør at oksygeninnholdet i bunnvannet i 
Sogndalsfjorden er lavt sammenliknet med resten av Sognefjorden. Dette gjør at 
Sogndalsfjorden er dårlig egnet som resipient for mottak av næringsstoffer fra landbruk og 
kloakk. 
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Elvebredden er et av få flate areal i sentrale deler av Sogndal og består for det meste av 
løsmasser fra elveavsetninger, men er delvis kunstig opparbeidet med utfyllinger. 
Elvebredden har en naturlig flat topografi, høyeste punkt i reguleringsområdet er kunstig 
opparbeidet og ligger ved rundkjøringen ved Stedje bro, 5 moh. Fra rundkjøringen skråner 
reguleringsområdet østover mot fjorden, ned til en flate som ligger rundt 2 moh. hele 
strekningen ut til fjorden (ca. 480m.) Langs elven er det bygget en flomvoll som følger 
gangveien i grøntområdet til parkeringsplassen ved Nortura og videre utover som tørrmur til 
fjorden ved Nortura. 
 
Vegetasjon: 
Mellom Øyaneveien og elven er det opparbeidet et grøntområde med parklignende trekk, men 
med innslag av eng. Deler av området blir slått, i hovedsak gressmarken langs elven, der det 
også er satt ut benker. Vegetasjonen er dominert av kunstige gressblandinger og engarter. 
Langs elvebredden bærer bunnsjiktet i vegetasjonen stedvis preg av å være flommark. I 
grøntområdet er det plantet eller bevart trær langs elven. I hovedsak er dette bjørk, lønn og 
enkelte andre løvtrær. På andre siden av elvebredden (like utenfor planområdet) er det 
tilsvarende tresorter i tillegg til enkelte andre bartrær og en sjelden Douglasgran ved hotellet. 
Dette området øst for hotellets parkeringsplass fremstår som en avfallsplass og er svært 
tilgrodd. I boligdelen av planområdet er det ikke gjennomført analyse av vegetasjonen, da 
dette for det meste er hager, men som ellers i Sogndal er det mange epletrær her. Ved den 
sørlige enden av slakteriet står to gamle hengebjørker.  
 
Klima: 
Sogndal ligger i landskapsregion 23: Indre bygder på Vestlandet (Moen, 1998) og i 
vegetasjonsseksjon O1: Svakt oseanisk klima. Årsnormal nedbør for perioden 1961 til 1990 er 
1025mm, og årlig middeltemperatur i samme periode er 6,3 °C.  
 
Bilde 3 Månedsnormalverdier, nedbør, temperatur. Kilde: http://eklima.met.no  
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Drøfting 
Befolkning, arealbruk og fortetting 
Rundt 3,8 millioner eller 80 % av befolkningen i Norge bor i byer og tettsteder. SSB peker på 
at det er stor forskjell på hvor mange som bor i tettsteder i de enkelte fylker. I Oslo bor nær 
100 prosent i tettsteder, mens under 60 prosent av befolkningen i fylkene Hedmark, Oppland, 
Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag gjør det samme. Videre peker SSB på en økning i antall 
bosatte i tettsteder som var større enn økningen i tettstedsarealet i 2008, noe som viser økende 
arealbrukseffektivitet. Den gjennomsnittlige befolkningstettheten i norske tettsteder var 1 615 
bosatte per kvadratkilometer per 1. januar 2009, mot 1 595 1. januar 2008. 
Befolkningsstatistikk. Befolkning og areal i tettsteder, 1.januar 2009, www.ssb.no 
Statistisk sentralbyrås statistikk over folkemengde og areal i tettsteder etter kommune (per 
1.1.2009) viser at Sogndalsfjøra har en folkemengde på 3208 fordelt på 2,24 km2 som gir 
1432 innbyggere per km2. Nå er nok dette tallet noe lavt, da det kun tar hensyn til fastboende i 
Sogndalsfjøra uten alle studenter og skoleelever som leier bolig. Kommunen skriver på sine 
nettsider at den er vert for rundt 2000 studenter og elever, og tar man disse med i beregningen 
får man 2325 innbyggere per km2. Til sammenligning er landsgjennomsnittet for tettsteder 
med 2000-19 999 innbyggere 1332 per km2. Gjennomsnittet for tettsteder i Sogn og Fjordane 
ligger på 1078 innbyggere per km2, mens Førde som fylkets største tettsted har 1524 (1622 
med studenter). Bergen har 2422 innbyggere per km2 (2650 inkludert studenter). Med andre 
ord er det belegg for å si at Sogndalsfjøra har nesten like høy befolkningstetthet som Bergen, 
og må planlegge arealbruken sin ut ifra dette. 
For hele Sogndal kommune er befolkningstettheten 9,5 per km2, mens tilsvarende tall er 6,0 
for fylket og 16,0 for landet. 65 % av kommunens innbyggere bor i tettbygde strøk, mot 56 % 
i fylket og 77 % i landet. 
Befolkningsstatistikk. Befolkning og areal i tettsteder, 1.januar 2009, www.ssb.no 
Befolkningsutviklingen for Sogndal kommune viser en positiv trend andre halvdel av 
perioden 1997-2009, og de siste tre årene har folketilveksten vært på rundt 1 % årlig. SSB har 
fremskrevet folketallet fra dagens 7035 (per 1.1.2010) for perioden 2011-2030 og beregner, 
for en prognose på middels vekst, rundt 1200 flere personer i kommunen i løpet av de neste to 
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tiår. 2030: Lav vekst (LLML): 7606, 
middels vekst (MMMM): 8243, høy 
vekst (HHMH): 8865. Folkemengde per 
1. januar, etter fylke og kommune. 
Registrert 2009. Framskrevet 2010-2030. 
http://www.ssb.no/kommuner/region.cgi?
nr=14  
Kommunen har som mål å øke folketallet 
og trivselen i kommunen og med 
bakgrunn i dette å styrke regionsenteret 
og sentrumsfunksjonene. Høgskulen får nytt sentralbygg og dermed et mye tettere 
campusområde, med plass til flere studenter. Fylkeskommunen bygger ny videregående skole 
på Kvåle, og planene ligger klare for ny(e) kommunal(e) skole(r) på samme område. En slik 
tett ”utdanningsby” vil direkte føre med seg nye arbeidsplasser knyttet til skole, men indirekte 
også andre arbeidstakere. Kommuneplanen nevner at utvikling av sentrumsfunksjonene med 
mer urbane og bypregede strukturer og tilbud vil bidra til å trekke til seg og holde på 
innbyggere og studenter. Prognosene fra SSB nevnt over tyder også på at Sogndal kommune 
kommer til å få en vekst på mellom 8 % ved lav vekst og 26 % ved høy vekst de neste tyve 
årene. Samtidig tyder tendenser i flyttestrømmene i fylket på at størsteparten av denne veksten 
kommer til å skje i sentrale strøk. 
Et lite regnestykke: 8 % vekst i folketallet i Sogndalsfjøra (3208) gir 3465 fastboende og 
1547/km2. 26 % vekst gir 4042 fastboende eller 1804/km2. Tar man de samme tallene og 
legger på 2000 studenter og skoleelever og deretter beregner vekst får man ved lav vekst 5625 
innbyggere og 2511/km2. Ved høy vekst får man 6562 innbyggere og hele 2929/km2! Til 
sammenligning ligger hele Oslo i dag på 3072/km2, og sentrale deler på 4250/km2. Dersom 
man i tillegg forutsetter at veksten blir større i sentrale strøk er det tydelig at presset på areal i 
regionsenteret Sogndal blir betydelig høyere enn i dag. 
De fleste norske tettsteder er nokså utflytende uten tydelige grenser mellom tettbebyggelse og 
omkringliggende landbruks- og naturområder. Dette gjelder til dels også for Sogndals del, 
men den tydelige topografien har satt effektive grenser for den store utflytende veksten. Den 
begrensede tilgangen på areal egnet for større utbygginger har skapt et tett sentrumsområde, 
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der presset på gjenværende jordbruksareal er høyt. Som et eksempel på motsatt utvikling kan 
Førde, med sine store, utflytende næringsarealer nevnes. 
Kommuneplanen presiserer at Sogndal har stor grad av konflikt mellom jordvern og 
utbygging, og at ny arealbruk skal bygge på en jordpolitisk arealvurdering. Med bakgrunn i 
dette har man satt syv forskjellige mål for å styrke regionsenteret (se kommuneplanens 
samfunnsdel): 
Vekstområde for tettstedet Sogndal skal være innenfor aksene Nestangen – Hagelinneset – 
Kvåle. Her er det lagt opp til fortetting og sammenhengende utbygging. I sentrumskjernen er 
det lagt opp til svært tett, bypreget arealbruk og etter hvert som behovet for tilgang på areal 
for tett utbygging viser seg, bør ekstensiv arealbruk som verksted og bussoppstilling ved 
Skysstasjonen flyttes til randsoner av tettstedet eller Kaupanger. Det skal etableres en tydelig 
grøntstruktur langs fjorden fra Hagelinneset til rundt Nestangen og fra elveosen til Kvåle. 
Vegsystemet gjennom sentrum skal omlegges, gjennom blant annet en miljøtunnel i 
Gravensteinsgata. Det skal sikres tilgjengelig næringsareal, ved at gjenværende flate areal 
innenfor tettstedet, som ikke er bygget ut, bør benyttes til næring. Nye boligområder skal 
ligge på gjenværende områder i tettstedet, i tillegg til etablering av boliger i sentrum og 
fortetting i eksisterende boligområder. I tillegg vil kommunen bruke nødvendige virkemidler 
for å påvirke utviklingen i regionsenteret og etter hvert søke bystatus. 
Arealbruk i forhold til klimautfordringer 
I en tid der klimaendringene ser ut til å være vår tids store utfordring, er det nødvendig for 
kommuner å stille seg spørsmålet: Hva kan gjøres på lokalt plan for å møte utfordringene og 
redusere utslipp? Problemet er verdensomspennende og det er selvfølgelig de store utslippene 
som er viktigst å gjøre noe med. Samtidig betyr ikke det at det ikke trengs lokale tiltak. 
Utslipp 
I nasjonale mål for klima- og energiplanlegging skal kommunene gjennom planlegging og 
øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av 
klimagassutslipp, samt økt omlegging til miljøvennlig energi. Kommunene står som 
forvaltningsmyndighet for mellom 20 og 50 % av de norske utslippene ved at de er både 
kommersielle og politiske aktører, myndighetsutøvere, tjenesteytere, innkjøpere, besitter 
eiendom og har ansvar for planlegging og tilrettelegging for gode levesteder for befolkningen 
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(St.meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk). Ved å gjennomføre energieffektivisering 
og legge om til miljøvennlige energiformer kan kommunene derfor bidra til å redusere Norges 
utslipp av klimagasser vesentlig. Kommunene kan særlig påvirke utslipp fra transport, 
avfallsfyllinger, stasjonær energibruk og landbruk. 
Fra statlig hold er dette også tydeliggjort gjennom Statlig planretningslinje for klima- og 
energiplanlegging i kommunene, der formålet er å: 
 sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. 
 sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene. 
 sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet 
med å redusere klimagassutslipp. 
Dersom det gjennom kommunale planer settes krav til miljøvennlig drift og planlegging i 
kommunen er det lettere å gjennomføre også i andre sektorer. Sogndal kommune er i forkant 
av utviklingen og er en av 10 kommuner i Sogn og Fjordane og 145 kommuner i landet som 
har utarbeidet klima- og energiplan. I Olje- og energidepartementets Strategi for økt 
utbygging av bioenergi av 1. april 2008 fremgår det at alle kommuner skal ha en energi- og 
klimaplan innen 1. januar 2010. Sogndal kommune har som mål å redusere sine 
klimagassutslipp med 30 prosent innen 2020. Videre skal kommunen forberede 
lokalsamfunnet på virkningene av klimaendringene, og sikre en tilpasset arealbruk (Klima- og 
energiplan for Sogndal kommune, 23.04.09). Med bakgrunn i dette, og fordi rådmannen sitter 
i det offentlige utvalget som utarbeider NOU for Klimatilpassing, er det grunn til å tro at 
klimautfordringene tas på alvor i Sogndal kommune. 
Kommunale tiltak for miljøvennlig arealbruk 
Fortetting som strategi for en miljøvennlig tettstedsutvikling stiller kommunene overfor store 
og nye utfordringer, som i hovedsak må løses med planverktøy som kommunale virkemiddel. 
Den nye plandelen av Plan- og bygningsloven er blitt et mer effektivt redskap for kommunene 
har for klimaplanlegging, fordi den skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den 
enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner, jf. § 1. Gitt denne planretningslinjen skal 
kommunene gjøre helhetlig klima- og energiplanlegging innenfor hele kommunens 
virksomhet og ansvarsområde. Redusert transportbruk gjennom effektiv arealbruk og 
fortetting er et av de viktige tiltakene for en klimavennlig tettstedsutvikling. Samtidig kan 
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fortetting medføre høyere press på grønnstrukturer og viktige områder for friluftsliv nært by 
og tettsteder. Det er derfor lagt vekt på at kommunene skal prioritere tiltak med positiv 
virkning både for å motvirke klimaendringer og bevaring av naturmangfold og miljøverdier, 
jf. Naturmangfoldsloven. 
Lokalisering av arbeidsplasser og boliger utgjør en viktig del av den kommunale klima- og 
energiplanleggingen. Det er viktig for tettsteder å utvikle lokalsamfunn med tett og variert 
boligbebyggelse, grønne lunger, skoler, barnehager, handel og næring. Kollektivtransport og 
lokale sentre med daglige tjenester bør kunne nås til fots innenfor en gangavstand på ca 500 
meter. Ved å legge handel og næringsvirksomhet til områder som i stor grad er i gangavstand 
til boligområder endrer man arealbruksmønsteret slik at folk slipper å være avhengig av å 
bruke bil. Det må samtidig legges til rette for gange og sykling gjennom funksjonelle gang- 
og sykkelveier. Utbygging av slike funksjoner og boliger kan også legges konsentrert til 
knutepunkter som betjenes av kollektivtrafikk, for å gjøre det lettere å bruke 
kollektivtransport. Restriksjoner på bilbruken, som bompenger og færre, avgiftsbelagte 
parkeringsplasser, er effektivt men er avhengig av økt tilrettelegging for kollektivtransport, 
gange og sykling. Å tilrettelegge for reduserte utslipp fra det enkelte kjøretøy kan gjøres ved 
gratis elbilparkering med strøm, påfyllingsstasjon for gassbiler – og gjennom 
innkjøpspolitikken kan kommunen selv gå foran med et godt eksempel ved å kjøpe 
lavutslippsbiler eller nullutslippsbiler. For å redusere utslippene fra transport er det nødvendig 
å tilrettelegge for økt kollektivsatsing, sykkel og gange, innføre restriksjoner på bilbruken, 
utvikle et transportbesparende arealbruksmønster og legge til rette for reduserte utslipp fra det 
enkelte kjøretøy. 
Ser man på bakgrunnen for de store industristedene som har vokst frem på vestlandet, trer 
naturressursen frem som hovedgrunn for plassering av tettstedet. Den billige vannkraften 
kunne ikke transporteres over lange avstander, og derfor ble industristedene lagt så nært 
kraftverket som mulig. Videre ble det bygget boliger for industriarbeiderne, ofte i regi av 
hjørnesteinsbedriften, og så bygget man resten av lokalsamfunnet rundt dette. Boligbyggingen 
sørget for kort arbeidsvei for arbeiderne og gjorde at transportbehovet var lite og enkelt kunne 
løses. Prinsippet med kort arbeidsvei er igjen aktuelt med tanke på klimautfordringen. 
Tettsteder i indre strøk av vestlandet er ofte preget av at topografien setter naturlige grenser 
for tettstedets utspredelse, og at bebyggelsen er lite utflytende. Likevel kan det være nyttig å 
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se nærmere på om arealbruksmønsteret i lokalsamfunnet er så effektivt og tett som mulig, og 
om funksjoner som brukes av mange ligger nær boligområder. 
Tettsteder trenger arbeidsplasser. Hvor skal man plassere industri og andre arealkrevende 
næringer? Rent teknisk krever slike anlegg større flate areal og slike er det mangel på i 
fjordbygder på indre vestlandet. Dersom anlegget i tillegg er avhengig av kai, sier det seg selv 
at lokaliseringsmulighetene er begrenset og at et slikt anlegg legger beslag på verdifull 
strandlinje. I et transportperspektiv har næringer i fjordbygder på indre vestlandet to 
muligheter: transport på vei eller på sjø, der den første definitivt er mest fleksibel og den 
andre mest effektiv med tanke på mengde. Dersom det i hovedsak brukes veitransport, trenger 
ikke anlegget ligge ved fjorden og man står mye friere fordi man ofte har flere 
lokaliseringsmuligheter.  
For å vise til vårt eksempel, er verken Nortura eller Lerum i dag avhengig av tilgang til sjøen 
for transport. Anleggene kunne like gjerne ligget på Kaupangerskogen, noe Lerum også har 
planer om på sikt. Nortura har ingen slike planer, men i forbindelse med planlegging av nytt 
bruksformål på slakteritomten er det naturlig å se på om spekematfabrikken har plass til en 
framtidig utvidelse av bygningsarealet.  I dag er dette bare mulig på parkeringsplassen i vest 
og på slakteritomten sør for Nortura, dersom man ikke skal bygge ut helt ned til sjølinjen. 
Arealet Nortura kan utvide bygningsmassen på er med andre ord begrenset og det er ikke 
plass til en stor, ny utbygging – Nortura kan bli tvunget til å flytte deler av virksomheten hvis 
det i fremtiden er behov for en større arealutvidelse. Det er heller ikke urealistisk å se for seg 
at Nortura i fremtiden kan legge ned virksomheten i Sogndal som følge av nedskjæringer eller 
andre grunner. I et slikt scenario bør bruken av området revurderes og ses i et større 
perspektiv, der verdien av strandsone, vernet vassdrag og grønnstruktur bør vektes mye 
høyere. Nortura har i dag arbeidere fra både Leikanger og Luster, men flertallet kommer fra 
Sogndal (m.m. Per Steinar Sviggum). Det ville være urealistisk å pålegge arbeidere fra 
Kaupanger å sykle til jobben før eventuelt en sikker sykkelvei er på plass, men for arbeidere 
boende i sentrale Sogndal er dette et alternativ som bør vurderes. Bedriften oppfordrer 
arbeidere til trim, og ”Sykle til jobben-aksjonen” kunne vært en del av dette. Det burde 
naturligvis gjennomføres med mest ”gulrøtter” og lite ”pisk”. Bedriftssykler, sykkelparkering, 
kilometergodtgjørelse for sykling/gange og annen premiering er mulige eksempler. Å 
redusere antall parkeringsplasser er et effektivt virkemiddel for å få ned antall kjørende til 
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jobben. Med tanke på arbeidere avhengig av bil, kan reservering av parkeringsplasser være et 
godt virkemiddel. 
Et kjapt overslag: Nortura har 95 årsverk fordelt på primærproduksjon mandag til lørdag, og 
prosessovervåking året på søndager og røde dager. 95 årsverk ganger 6 arbeidsdager ganger 
47 arbeidsuker gir rundt 27 000 arbeidsdager. Overslaget er selvfølgelig ikke nøyaktig, alle 
arbeiderne jobber ikke samme dag, mange jobber deltid og det jobbes flere skift. Tar man 
utgangspunkt i at gjennomsnittet av de ansatte bor 5 km fra fabrikken har de 10 km arbeidsvei 
hver og samlet blir dette 270 000 km. Med andre ord, hadde alle de ansatte på Nortura syklet 
eller gått til jobben hadde man redusert utslipp tilsvarende gjennomsnittlig årlig kjørelengde 
for 20 biler. I det store bildet, med en milliard biler i verden i løpet av neste tiår er jo ikke 
dette så mye, men ”mange bekker små…”. Store deler av utslippene i Sogndal kommune 
kommer fra veitransport (42 %, se Klima- og energiplan), og siden Sogndal er et 
kommunikasjonsknutepunkt kommer en høy andel av dette fra gjennomgående transport som 
i liten grad kan påvirkes med kommunale virkemiddel. Likevel er det gjort trafikktellinger i 
Gravensteinsgata som viser at bare rundt 20 % av trafikken her er gjennomgangstrafikk (m.m. 
Tor Einar Lundteigen, Sogn og Fjordane fylkeskommune). 
Arealplanlegging og ekstremvær 
Et viktig formål med arealforvaltning er å sørge for at all utbygging skjer så trygt og robust 
som mulig. Klimaendringene setter større krav til å gjøre gode analyser over hva som kan 
utfordre tryggheten i framtiden. For indre fjordbygder på vestlandet viser fremskrivingene 
endringer i klima som tyder på at nedbør og temperatur øker, havnivået stiger og at høyeste 
stormflo vil bli høyere enn hittil registrert. For fremskrivninger for Sogndal, se avsnittet 
klimaendringer. 
Klimaendringene er fremskrivinger som tar utgangspunkt i 11 forskjellige scenarier og 
følgelig innebærer det en rekke usikkerhetsmomenter. Klimaendringene kan bli små eller 
store, og kan være vanskelig å vurdere konsekvensene av, men i forhold til planlegging i 
kommunene er det viktig å bruke ”føre var”-prinsippet. Det bør legges stor vekt på den risiko 
klimaendringer kan innebære og å ikke ”bygge inn” ny sårbarhet i samfunnet. Klimatilpassing 
er et nytt politikkområde med få statlige føringer, men like fullt er det allerede nå viktig for 
kommuner å foreta vurderinger og iverksette tiltak. Dette er en prosess som må skje 
kontinuerlig ettersom kunnskap om endringer og mulige tiltak oppdateres. Kommuner må ta 
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hensyn til forventede klimaendringer i arealplanlegging og byggesaker, blant annet ved å 
oppdatere ROS-analyser. I følge formålsparagrafen i Plan- og bygningsloven § 1, skal det 
legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. 
For areal i strandsonen og langs elver er det spesielt viktig å ta hensyn til økt havnivå, 
stormfloscenarier og flom. Cicero viser i sin rapport 2009:04 Konsekvenser av 
klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge til at: ”Alt i alt antas imidlertid ikke stigning i 
havnivå å utgjøre et stort problem for Norge. Landets topografiske og geomorfologiske trekk, 
med relativt bratt kystlinje og en kyststripe som er motstandsdyktige mot erosjon, gjør oss 
heller ikke spesielt sårbare fra naturens side.” Generelt skal områder med fare, risiko eller 
sårbarhet avmerkes i planer som hensynssone, jf. Pbl. §§ 11-8 og 12-6. Økning i havnivå bør 
tas hensyn til ved planlegging og i alle byggesaker i strandsonen. Områder med risiko for 
ødeleggelser ved stormflo skal markeres med hensynssone på plankart. Slike områder kan 
avdekkes ved bruk av geografiske analyseverktøy (GIS). NVE har siden 1998 gjennomført 
detaljert flomsonekartlegging for utvalgte vassdragsstrekninger med stort skadepotensial 
gjennom Flomsonekartprosjektet. Hovedformålet med flomsonekartene er å gi kommunene et 
bedre grunnlag for arealplanlegging og beredskap. Kartene skal bidra til å redusere 
skadeomfanget ved å unngå nyetableringer i flomutsatte områder. Elvesletter og deltaer er 
ofte attraktive byggeområder, spesielt på Vestlandet. Økt press på vassdragsnære områder 
stiller store krav til arealplanleggingen. Man må ta hensyn til både vassdragenes bruks- og 
verneverdier, og faren for flom, erosjon og skred. Kommunene må forvalte vassdragene med 
tanke på flerbruksverdi, naturmangfold og sikkerhet for bebyggelse. Et viktig prinsipp, som 
også er implementert i Plan- og bygningsloven § 1-8, er å sikre vassdragene tilstrekkelig plass 
ved å trekke nybygg vekk fra kantsonen langs vassdraget. I tettsteder og parker bør det legges 
vekt på bruk av vassdragene til rekreasjon og som viktige naturinnslag i urbane miljø. 
Kommunen må også ta hensyn til at utbygging med tette flater langs vassdrag øker flommene 
i hovedvassdraget som får tilført overvannet. En strategi for å hindre dette er å sørge for at 
elver, bekker, kulverter og andre flomvannsveier har tilstrekkelig kapasitet til å tåle store 
flommer, slik at skader unngås. 
For å konkretisere tilpassing til ekstremvær i arealplanleggingen, viser vi igjen til Øyane som 
eksempel, i forhold til flom og stormflo. I Klima- og energiplanen for Sogndal kommune, 
venter Vestlandsforsking en økning på 1,7 °C til 2025 og 2,8 °C til 2060 i forhold til 
normalperioden 1961-1990. Økningen ser ut til å bli sterkest vår og høst.  
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Minimumsprognosen for gjennomsnittlig nedbørsintensitet per måned i 2060 viser en svak 
nedgang mens maksimumsverdien indikerer en kraftig økning, spesielt på høsten, 
sammenliknet med normalperioden.  
 
Bilde 4 
Månedsmiddeltemperatur 
Sogndalsfjøra, Klima- og 
energiplan for Sogndal, 
Vestlandsforsking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havnivå: 
I Klima- og energiplanen nevnes det en havnivåøkning på 0,5 til 0,8 meter neste hundre år og 
et stormfloscenarie som er 60-91cm høyere enn største stormflo som er registrert til nå. Det er 
imidlertid utarbeidet flere modeller for havnivåstigning. Drange et al. (2007) har i RegClim-
prosjektet beregnet havnivåstigning for norske kystbyer inkludert Sogndal. Det er denne 
rapporten det vises til i offentlige publikasjoner fra DSB o.a. Deres scenarier for neste hundre 
år beregner en havstigning mellom 0,6 og 0,74 meter og en landheving (etter Vestøl, 2006) på 
0,16 meter. http://www.klif.no/publikasjoner/2419/ta2419.pdf 
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Flom:  
  
Bilde 5 Flom i Sogndalselven, Klima- og energiplan for Sogndal Kommune, Arne Lerum 
NVE har utarbeidet en flomsonekartlegging over Sogndalselven, men det er ikke tatt hensyn 
til klimaendringer i denne flomberegningen. Økte nedbørsmengder og temperaturøkning vil 
medføre større flommer og kan også medføre økt hyppighet og endret tidspunkt for flom. I 
forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) § 7-32, sikkerhet mot 
naturpåkjenninger, (skred, flom, sjø og vind) er det gitt et generelt krav om at byggverk skal 
plasseres og utformes slik at de har tilfredsstillende sikkerhet mot å bli skadet av 
naturpåkjenninger. Boligareal, industri/næring/kontor og infrastruktur er lagt til anbefalt 
sikkerhetsklasse 2, der største nominelle årlige sannsynlighet for flom eller isgang er et 
gjentaksintervall på 1/200, eller med andre ord en 200årsflom. I NVE-kartleggingen er Øyane 
særlig nevnt som utsatt område for flom og i tverrprofilene på området er vannstanden 
beregnet til å være henholdsvis 1,8 og 1,9 meter over havet ved 100- og 200årsflom. Store 
deler av Øyane ligger rundt 2 meter over havet, så her er det små marginer før konsekvensene 
blir store. Et verstefallsscenario vil være kombinasjonen flom samtidig med en stormflo. 
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Bilde 6 100årsflom, Flomsoneberegning Sogndalselven NVE 
NVE har beregnet flomsoner på landarealet og laget et tilhørende illustrasjonskart. Disse 
flomsonene har vi tegnet inn på reguleringsplankartet vårt som hensynssoner og satt 
tilhørende krav til arealbruken i reguleringsbestemmelsene. Havnivåstigning er det ikke satt 
opp hensynssoner for, da disse er basert på scenarier med mange usikkerhetsmomenter. Det er 
fullt mulig å lage modeller for dette, men vi har ikke hatt kartgrunnlaget for å gjøre det i GIS-
modelleringsprogrammene vi har hatt tilgjengelig. 
Kvaliteter for ulike brukergrupper 
Naturen i tettsteder er viktig for folks trivsel og helse og muligheter til rekreasjon, friluftsliv 
og opplevelser. Den er også grunnlaget for biologisk mangfold i bebygde områder. 
Nærmiljøene bør ha varierte møteplasser og friluftsområder som frister til utfoldelse og 
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rekreasjon. Uteområdene bør være lett tilgjengelige og gi plass for alle som vil oppholde seg 
utendørs, enten det er for å nyte solen, slå av en prat med andre eller leke. Samtidig er 
områdene et sted for sosialt samvær mellom generasjoner og opplevelse av tilhørighet i 
nærmiljøet. Tilgang til trygge og attraktive uteområder er også helseforebyggende. 
Tilgjengeligheten er en av de viktigste forutsetningene for at alle mennesker skal ha mulighet 
til likeverdighet og full deltakelse i lokalsamfunnet. Høy estetisk kvalitet i omgivelsene 
oppleves som vakkert gjennom sansene og følelsene våre og slike kvaliteter er avgjørende for 
at et sted skal oppleves som trivelig og attraktivt. Barn, eldre og mennesker med bevegelses- 
og orienteringshemminger er de gruppene i befolkningen som oppholder seg mest i 
nærmiljøet, og hvor uteoppholdsrommene rundt boligen har svært stor betydning for deres 
livskvalitet. Barn og unge har begrenset aksjonsradius på egen hånd. Gode og trygge 
uteområder i nærmiljøet er derfor en sentral del i barnas muligheter til lek og fritid. 
Sogndal kommune viderefører for tiden klima- og energiplanen og arbeider med en samlet 
plan over grøntstrukturer og gang- og sykkelveier i kommunen. Samtidig ser vi at det ikke er 
vist til disse to planene i kommuneplanen og noe vi mener er nødvendig for å implementere 
målsettingene fra begge temaplanene i kommunens fremtidige arbeid. I tillegg til effekten 
dette har på klimautslipp, kan det også vises til trafikksikkerhet i punktet ”Styrking av 
regionsenteret”, fordi Sogndal trenger gode gang- og sykkelveier for å kunne utvikles til et 
fungerende bysentrum. Tydelige gangstrukturer er viktige for å styre gående og disse bør 
være lagt langs korteste vei. Det er flere steder nevnt  planer om å etablere tydelige 
grøntstrukturer, men bare i kraft av å være grøntstrukturer i seg selv, ikke fordi formålet er å 
få folk til å gå. I trafikksikkerhetsplanen er det heller ingen punkt om å separere gang og 
biltrafikk i sentrumsområdene. Et godt sentrum er et sentrum uten biler! 
En etablering og forlengelse av friområdet langs Sogndalselven og langs strandsonen mot 
Hagelinneset vil gjøre området tilgjengelig for alle og sikre gode uteområder i nærmiljøet 
hvor man kan utfolde seg. Et åpent og tilgjengelig friområde langs sjøen sikrer muligheter til 
fysisk aktivitet som ikke bare er knyttet til trening og idrett. Det handler vel så mye om 
hverdagsaktiviteter som å gå eller sykle til skole og jobb, leke ute, gå på tur, uorganiserte 
aktiviteter eller å gå til Fjøra for å handle. Ren luft og rolige omgivelser er viktig for folks 
helse og trivsel. Etablering av en bystrand vil ha stor effekt på stedets identitet, ikke minst av 
stor betydning for turistnæringen. Sogndal som innfallsport til nasjonale turistveier vil få en 
ny dimensjon dersom veien går fra strand til høyfjell. 
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Boligområdet på Øyane er fungerer godt for eldre. Nærheten til sentrumsfunksjoner og 
tjenestetilbud i Fjøra gjør dette området svært attraktivt for eldre mennesker når en ny gangvei 
og bro er på plass. For Sogndal som studiested og skolesentrum vil tilgjengelige frie arealer 
utendørs være av stor betydning for fritiden til studenter, skoleelever og ungdom. I tillegg vil 
en ny gangvei og bro over elven danne grunnlag for nye gangmønstre til og fra Fjøra for 
beboere på Stedjesiden. 
Planleggingen av strandsonen og friområdet bør: 
 sikre gangstier til og fra området 
o forbedre gangforbindelsene mellom Fjøra og boligområdene på Stedjesiden, og 
tilgjengeligheten til strandsonen 
o utformes med tanke på at barn og unge på egen hånd skal kunne ta seg fram til 
fots eller på sykkel 
o etablere en sammenhengende turvei langs hele strandsonen 
 ha krav om universell utforming 
o forbedre bademulighetene og tilgjengelighet for alle ved etablering av 
rullestolrampe 
o sikre tilgjengelighet og tilrettelegging for funksjonshemmede 
 utvikle og integrere anlegg for uorganisert aktivitet tilknyttet strandsonen, for 
eksempel lekeplass, strandvolleyballbane eller skatepark. 
 fokusere på og tilrettelegge for fiske ved elveosen 
 markedsføre området både for fastboende og besøkende 
 ha en plan for drift og vedlikehold 
 ha god estetisk kvalitet og fremheve Sogndalselven som vernet vassdrag 
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1. Sammendrag 
Planarbeidet skal åpne for ferdsel langs sjøen og Sogndalselven ved Øyane i Sogndal. 
Friområder langs elven og sjøen skal tilrettelegges for aktivitet og rekreasjon. Planen 
omfatter også en forlengelse av den planlagte fjordstien, som ender på vestsiden av Lerum 
Fabrikker. En forlengelse med gang- og sykkelbro over elven vil gi en sammenhengende 
fjordsti fra Nestangen i nord til Stedjebergtunnelen i sør.  
Det er bestemt å ta utgangspunkt i gjeldende reguleringsplaner for Øyane og omregulere 
deler av arealet. 
Utbyggingsarealet inneholder gang- og sykkelvei, badeområde, leke- og idrettsanlegg, 
sanitæranlegg, parkeringsplasser og friområde. Nortura må avstå fra noe av næringsarealet i 
øst, men vil bli kompensert med mer næringsareal i sør. De øvrige næringsarealene og 
boligområdene vil ikke bli endret. 
2. Innledning 
Reguleringsplanen for Øyane omfatter planbeskrivelse, retningslinjer, bestemmelser og 
reguleringskart. I tillegg inneholder planbeskrivelsen visualisering av utbyggingen, sol- og 
skyggeforhold, konsekvensvurdering og sjekkliste for samfunnssikkerhet. 
3. Planens formål 
Utgangspunktet for planarbeidet er todelt. Sørøst på Øyane ligger det nedlagte slakteriet. 
Denne eiendommen brukes til å frigi areal og åpne opp strandsonen på Øyane. Videre 
forlenges den planlagte fjordstien, for å lage en gjennomgående gang- og sykkelvei fra 
Loftesnesbroen, gjennom sentrum og frem til eksisterende gang og sykkelvei fra Øyane mot 
Stedjebergtunnelen. 
Øyane har flere bedrifter, med Nortura som den største med 95 årsverk. Sentrumsnære 
bedrifter er et godt utgangspunkt for å tilrettelegge for miljøvennlig transport for arbeidere i 
Sogndal. Et godt utbygd nettverk av gang- og sykkelveier er videre en forutsetning for å 
legge om til en mer miljøvennlig transport til og fra arbeid. 
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Sogndal har ingen friområder for aktivitet langs sjøkanten i sentrum. En omregulering av 
slakteritomten vil frigi ca 7500 m2. Dette arealet reguleres til offentlig friområde med 
badeområde, areal for leke- og idrettsanlegg, sanitæranlegg, parkeringsplasser og gang- og 
sykkelvei. Langsmed Sogndalselven vil det bli opparbeidet offentlige parkutformede 
friområder for uorganisert aktivitet.  
Interessene til grunneiere i planområdet er forsøkt ivaretatt innenfor bestemmelsene og 
retningslinjene for planarbeidet.  
3.1. Planstatus 
3.1.1. Gjeldende planer. 
Gjeldende arealplan for planområdet er Kommuneplan for Sogndal, Arealdel 2008-2016, 
vedtatt 12.6.2008. Innenfor planområdet er arealet, med unntak av det kommunale 
renseanlegget, definert som regulert område. Her gjelder Reguleringsplanendring – Øyane, 
vedtatt 06.12.2000 og Privat reguleringsendring for del av Øyane, Sogndal, vedtatt 25.3.2004. 
I tillegg gjelder Reguleringsplan for Stedjebergtunnelen fra Statens Vegvesen, vedtatt 
16.12.2004. 
3.1.2. Fremtidige planer. 
For nordsiden av Sogndalselven foreligger det nå forslag til Reguleringsplan strandsonen i 
Sogndal sentrum. Planen har vært ute til offentlig ettersyn frem til 6.2.2010. I tilknytning til 
planområdet utarbeides to prosjekter. Vidar Lerum Architects har utarbeidet en 
reguleringsplan for Lerum Fabrikker, også kjent som ”Saften”, på oppdrag fra Lerum A/S. 
Arkitektkontoret 4B arbeider med en ny plan for bruk av slakteritomten, på oppdrag for 
Fjordlinje Eiendom. 
3.2 Oppstartsmelding 
Planoppstart ble varslet i Sogn Avis og på Sogndal kommunes hjemmesider, jf. Pbl § 12-8. 
Aktuelle høringsinstanser, grunneiere og berørte naboer ble samtidig varslet. 
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3.3 Rammer og retningslinjer 
Kommuneplan for Sogndal, Arealdel 2008-2016, fastsetter rammene for tiltaket og definerer 
arealformålet som reguleringsplanområde. Planen har også en rekke bestemmelser og 
retningslinjer for arbeidet. 
3.3.1. Bestemmelser i Kommuneplan for Sogndal 
I Kommuneplan for Sogndal, Arealdel 2008-2016, er følgende bestemmelser og retningslinjer 
relevante for dette reguleringsarbeidet: 
§1 
Byggjeområde, § 20-4 pkt. 1 i plan og bygningslova 
Retningslinje:  
Ved all utbygging vil normalt skred, ras, flaum og anna risiko vurderast. Om tvil bør området 
vurderast av sakkyndig, og det skal lagast sluttrapport. Ved påvist fare må eventuell 
utbygging følgje sakskyndig sine tilrådingar. 
Ved detaljplanlegging er det krav om ROS-analyse for utbyggingsområde og i byggjesaker i 
potensielle fareområde/ sårbare område. 
Arealutnytting i Sogndal, jf § 20-4, 2. ledd, pkt. b) i plan- og bygningslova  
Normalt skal arealutnytting innafor tettstaden vere minst 2 bustadar pr dekar bruttoareal. 
Fortetting i eksisterande bustadområde, jf § 20-4, 2. ledd, pkt a) og b) i pbl  
Fortetting i eksisterande bustadområde skal skje på ein måte som ikkje gjev vesentleg 
dårlegare bukvalitet til dei eksisterande bueiningane. Er fortettinga i strid med gjeldande 
reguleringsplan eller arealdelen av kommuneplanen, må utbyggar utarbeide og fremja ny 
reguleringsplan for området.  
Nybygg i eksisterande bustadområde vil normalt utformast på ein slik måte at det passar inn i 
den eksisterande arkitekturen, med materialbruk, form og volum. Det kan gjerast unnatak frå 
dette om ei alternativ utforming vil gjere at nybygget passar betre inn på tomta. 
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Tilpassing til staden, jf § 20-4 2.ledd punkt b) i plan- og bygningslova  
Bygningar skal utformast i eit medvite samspel med landskapsrom, grøntstruktur og 
bygningar, slik at særpreg og kvalitetar i landskapet vert ivareteke og gjort tydlege. 
Retningslinje: 
Ved utbygging som fortetting bør det ikkje vere lenger enn 200 meter til leikeareal tilpassa 
små born og ikkje meir enn 500 meter til andre friområde som t.d. park. 
§ 7  
Viktige ledd i kommunikasjonssystemet, jf § 20-4, 1. ledd pkt. 6  
 
Retningslinje:  
 
I samsvar med rammeplan for avkøyrsler er det ”svært streng” haldning til utbygging langs rv 
5 Fjærlandsvegen og ”streng” haldning langs rv 55. Det bør ikkje gjevast løyve til nye 
bustadhus langs desse strekningane utan reguleringsplan. Jf og veglova § 40. 
 
§ 11  
Krav om utbyggingsavtale § 64 i plan- og bygningslova  
 
1. Utbyggingsavtalar kan nyttast i desse områder av Sogndal kommune:  
a. Sentrum, avgrense frå Stedjetunnelen til og med regulerte bustadområdet på 
Kjørnes til Luster grense og fram til ei line tekt over dalen ved 
reguleringsområdet Vassli  
b. Kaupanger rekna frå grense mot Sogndalsområdet og heilt mot 
kommungrensene i Luster og Leikanger  
c. Norane frå Ølmheim til Leikanger grense  
d. Fjærland mellom Berge og Fjærlandstunnelen til og med Mundal sentrum  
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2. Utbyggingsavtalar kan nyttast til følgjande føremål:  
a. Veg – veganlegg  
b. Gangveg – gangvegdrag  
c. VAR – løysingar  
d. Parkeringsplassar – og anlegg, parkeringsordningar  
e. Park, friområde, friluftsområde  
f. Samlingsplassar for ålmenta  
 
§ 12  
Dispensasjon, jf § 7 i plan- og bygningslova  
 
Retningslinjer  
 
1. Krav til søknader  
Sogndal kommune kan gje dispensasjon frå planen dersom det ligg før særlege grunnar for 
det, jf. § 7 i plan- og bygningslova. Dvs. dersom det ikkje ligg føre særlege 
grunnar, kan det ikkje under noko omstende gjevast dispensasjon.  
Særlege grunnar bør knytast til spørsmål som gjeld arealbrukssituasjonen i området m.m. 
Personlege tilhøve kan berre i heilt spesielle tilfelle reknast som særleg grunn. 
Slektskap er ikkje å rekne som særleg grunn i dispensasjonssaker.  
Enklare dispensasjonssaker kan normalt handsamast administrativt, jf. pkt. 3 i 
kommunestyret sitt vedtak. Dette gjeld alle tiltak som fell inn under reglane i § 86 
a og §§ 93 e og g i plan- og bygningslova.  
2. Sakshandsaming  
Søknad om dispensasjon som gjeld endring av arealbruk, frådeling eller nybygg skal før 
dispensasjonssøknad blir handsama, høyrast til berørte partar og organ.  
 
3. Forhold som kommunen normalt vil leggje vekt på ved ev. dispensasjon i saker som 
gjeld oppføring av bustad eller frådeling av bustadtomt:  
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1. Bustad huset bør inngå som ei naturleg fortetting av eksisterande bustadgruppe 
(”huskrull”).  
2. Veg og anlegg for vassforsyning og avløp bør ha kapasitet til å tole utvida bruk  
3. Bustadhuset bør ikkje vere til ulempe for naboar, landbruksdrift eller andre 
kjende interesser knytt til spesielle naturtypar eller kulturminne.  
 
§ 13  
Strandsone, jf strandsoneanalyse  
 
Retningslinjer generelt for strandsona:  
 
1) Alle område som har ”urørt” strandlinje i Sogndal kommune bør i utgangspunktet 
bevarast. Det vil seie at det normalt ikkje skal tillatast ny bygging av hus, hytter, veg, moloar 
eller andre utfyllingar der strandlinja er ”urørt”. Med urørt strandlinje er meint område der 
strandlinja ikkje er utbygd med bygningar, kaiar, vegar eller andre anlegg. Strandområde der 
det er rydningsrøyser eller plastringar, vert rekna som urørt.  
 
2) Ev. tiltak som kjem i konflikt med punkt 1 må handsamast i planprosess, utbyggingsplan 
ev. reguleringsplan. 
 
4) Attraktive strandområde bør sikrast allmenta. Der det er motstridande interesser mellom 
utbygging og allmenn tilgang, vil normalt dei allmenne interessene gå føre (jfr. rikspolitiske 
retningslinjer for barn og unge).  
 
5) Ved eventuell ny utbygging i strandsona vil det generelt leggjast vesentleg vekt på 
samlokalisering til eksisterande byggje- og anleggsområde. Det bør i tillegg vurderast om 
eventuelle utbyggingsprosjekt har ein bruksfunksjon som gjer at det må ha strandsone- og 
sjøkontakt. Ein bør unngå utfyllingar i sjøen. Ny utbygging må skje etter regulerings- eller 
utbyggingsplan. Ved bygging av nye naust vil det normalt setjast særlege krav til plassering, 
storleik, form og eventuelt rekkefølgje.  
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7) 100 meterbeltet langs sjøen er frå sentralt hald definert som verneområde av nasjonal 
interesse (jf. Plan- og bygningslova). Alle tiltak i strandsona vil normalt vurderast opp mot 
vern, og verneverdige område må sikrast gjennom kommuneplanarbeidet. Grøntområda bør 
sikrast for ivaretaking av plante- og dyreliv.  
 
8) Saker i strandsona vil heile tida forhalde seg til utvikling/endring i nasjonale lovar og 
regelverk. 
 
4. Planforutsetninger 
4.1. Vann og avløp 
Området har offentlig vannforsyning og avløpssystem. Dette er tilstrekkelig i forhold til de 
endringene som blir gjort i planen. 
4.2. Elektrisitet 
Det skal sikres tilstrekkelig strømforsyning for gatelys og sanitæranlegg. Strøm tilkobles 
eksisterende strømnett fra nærmeste transformator via kabelgrøft til gjeldende lokaliteter. 
4.3. Overflateavrenning 
Eksisterende avrenningskummer er tilknyttet avløpssystemet, to overløpskummer avlaster 
fjordbassenget som resipient ved kapasitetsoverskridelse i avløpssystemet. Kapasiteten for 
overflatevann sees som tilstrekkelig utbygd, utenom for flom. 
4.4. Miljøgifter 
Grunnforholdene på slakteritomten skal undersøkes og testes for å kartlegge om det finnes 
miljøgifter fra tidligere bruk. Dersom en finner miljøgifter må nødvendige sikkerhets- og 
opprydningstiltak iverksettes. 
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4.5. Økonomi 
De økonomiske forholdene ved gjenkjøp av slakteritomten, etablering av gang- og sykkelvei, 
parkeringsplasser, sanitæranlegg, idrettsanlegg, lekeplass, friområde og badeområde må 
avklares politisk før iverksetting av tiltakene. Fjordstien fra Hagelin til kaien i Fjøra står høyt 
på kommunens topp ti-prioriteringsliste, når bruken av området er avklart. 
4.6. Trafikkmønster 
Ingen estimat påviser at årsdøgntrafikken (ÅDT) på Øyane vil øke, planforslaget er snarere 
ment å virke motsatt. Stortinget gikk i Nasjonal Transportplan 2010-2019 inn for å 
oppgradere Rv. 55 til stamvei fra Hella til Sogndal. Endring i trafikkmengden er enda ikke 
estimert, men planlegging langs Rv55 må ta hensyn til dette.   
4.7. Støybelastning 
For badeområdet er det vurdert å være behov for støyskjerming mot Rv55. Med tanke på de 
nærmeste naboene til leke- og idrettsanlegget bør det lages retningslinjer for bruk, som sikrer 
at tidsperioden fra kveld til morgen er aktivitetsfri. Videre, med unntak av anleggsperioden, 
forventes det ikke økt støybelastning som følge av tiltaket. En støyanalyse vurderes som ikke 
nødvendig. 
4.8. Visuelt 
Det er behov for visuell skjerming av Rv55, sett fra badeområdet. Skjermingen må ikke være 
så høy at den skjermer motsatt vei: for utsikten kjørende fra vest får som førsteinntrykk av 
Sogndal. 
4.9 Avfallshåndtering 
Sogndal kommune har ansvar for renovasjon i friområdet og langs gang- og sykkelveier. 
Avfallshåndtering er underlagt kommunal renovasjon, gjennomført av SIMAS (Sogn 
interkommunale miljø- og avfallselskap). 
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4.10 Rekkefølgebestemmelse 
(§1, Byggjeområde, § 20-4 pkt. 1 i plan og bygningslova) 
 
Retningslinje:  
Ved all utbygging vil normalt skred, ras, flaum og anna risiko vurderast. Om tvil bør området 
vurderast av sakkyndig, og det skal lagast sluttrapport. Ved påvist fare må eventuell 
utbygging følgje sakskyndig sine tilrådingar. 
Ved detaljplanlegging er det krav om ROS-analyse for utbyggingsområde og i byggjesaker i 
potensielle fareområde/ sårbare område. 
5. Alternative drøftinger 
Det er vurdert forskjellige plasseringer av parkeringsplasser, gang- og sykkelvei og bro. 
Viktige kriterier i valg av plassering har vært å åpne mot fjorden og elven, skape en 
tydeligere grønnstruktur og å tilrettelegge for miljøvennlig ferdsel. Nortura, ved Per Steinar 
Sviggum, har også kommet med innspill til deres arealbehov. 
5.1. Parkeringsplasser 
Nortura har som en sentrumsnær bedrift gode muligheter for å få arbeidstakerne til å benytte 
seg av miljøvennlig transport til og fra arbeidsplassen. For å fremtvinge en slik effekt ble det 
vurdert å halvere antallet eksisterende parkeringsplasser ved Nortura. I samråd med Nortura 
ble dette forkastet, og antallet ble redusert til det minimum Nortura mente var forsvarlig i 
forhold til arbeidere fra nabokommuner og Kaupanger. 
Det ble også vurdert parkeringsplasser for personbil i tilknytting til badeområdet. Et større 
parkeringsanlegg ville lagt beslag på mer av det gjenvunne friområdet. Også for ikke å 
undergrave argumentasjonen bak gang- og sykkelveien og den miljøvennlige profilen, ble 
dette skrinlagt. Unntaket er to parkeringsplasser for bevegelseshemmede, som skal ligge nært 
i tilknytting til sanitæranlegget og badeområdet. 
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5.2. Gang- og sykkelvei 
For en raskere gjennomkjøring på Øyane ble det vurdert å legge til rette for gang- og 
sykkeltrafikk på sør og østsiden av næringsarealet til Nortura, som skulle knyttes til 
eksisterende gang- og sykkelvei ved elven i nord og Rv55 i sør. Forslaget ville enten krevd at 
Nortura ville måttet ha åpnet for gjennomfart på næringsområdet, eller at de hadde mistet 
areal og fått begrensinger på dagens drift. Gevinsten ved et slikt tiltak ble vurdert som ikke 
stor nok. Det ble også vurdert å separere gang og sykkelvei i to forskjellige traséer, slik at 
sykkelveien ble liggende parallelt med Rv55 til rundkjøringen. 
5.3. Bro 
På eksisterende reguleringsplaner i området er gang- og sykkelbroen opptegnet ved 
elvebredden på nordsiden av Norturas parkeringsareal, videre over elven og på vestsiden av 
Lerum. Alternativet ble skrinlagt med tanke på muligheten for en bro med en utforming som 
kan sette sitt preg på Sogndal og derfor burde bli fremhevet mest mulig. Videre vil broen 
markere skillet mellom fjorden og elven, og hele fjordstien vil gå langs fjorden. 
6. Planforslaget 
6.1 Lokalisering og områdeavgrensing 
Reguleringsplanen omfatter et område på 97,5 daa sentralt, rett sør for Sogndalsfjøra. 
Planområdet avgrenses av Rv55 Stedje bru i vest, videre langs Øyaneveien mot sørvest, og til 
dels av Rv55 i sørøst. I øst avgrenses planområdet i fjorden, 10-15 m utover fra strandlinjen, 
mens nordsiden av Sogndalselven avgrenser området i nord. (se plankart).  
Etter målsetningen om å sikre allmenheten tilgang til sjø og elvebredden ble plangrensen lagt 
for å inkludere følgende areal i planen: elvebredden på sørsiden av Sogndalselven fra Stedje 
bru til fjorden, eksisterende gang- og sykkelveier på Øyane, Nortura og slakteritomten. Rv55 
i sør gir en naturlig avgrensing av planområdet. Planforslaget ligger inntil eksisterende 
reguleringsplaner på nordre elvebredd. 
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6.2. Omtale av planområdet 
6.2.1 Planområdet ligger mellom Rv55 og sørsiden av Sogndalselven. I kommunedelplanen 
for Sogndal – arealdelen 2008-2018, er området definert som reguleringsområde. Området 
består i dag av boliger, diverse tjenesteytende bedrifter og spekematprodusenten Nortura. 
Kommunikasjonen er god med mange bilveier og til dels utbygde gang- og sykkelveier. 
Langs deler av Sogndalselven ligger det fritt og ubygd areal. Det er få spor etter 
jordbruksaktiviteten som tidligere var her.   
 
Fig. 1. Fra Navarsete mot Øyane i 1940. 
6.2.2. Berggrunnen i planområdet består av Pyroksengranulitt; gneis med gabbroid til 
kvartsmangerittisk sammensetning.  På Granden og arealet vestover på begge sider av 
Sogndalselven, består løsmassene av elveavsetninger, som gir gode infiltrasjonsevner og har 
påviste betydelige grunnvannsressurser. Fra Granden og sørover mot Stedjebergtunnelen 
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erstattes elveavsetningene av et tykt morenelag, som gir middels infiltrasjonsevner og har 
antatt betydelig grunnvannspotensiale. Planområdet ligger ikke i faresonen verken for 
steinsprang, steinskred, snøskred eller kvikkleire. 
6.2.3. Sogndal ligger i landskapsregion 23: Indre bygder på Vestlandet (Moen, 1998) og i 
vegetasjonsseksjon O1: Svakt oseanisk klima. Årsnormal nedbør for perioden 1961 til 1990 
er 1025mm, og årlig middeltemperatur i samme periode er 6,3 °C. 
6.2.4. For Rv55 på sørsiden av planområdet viser data fra Statens Vegvesen en ÅDT på 2300 
biler fra sør frem til Stedjevegen og 5200 fra Stedjevegen frem til rundkjøringen. Det 
foreligger ingen data for den interne vegtrafikken på Øyane. 
Fartsgrensen langs Rv55 er 80 km/t fram til Stedjevegen, videre er den 50 km/t innover mot 
rundkjøringen. Innenfor Øyane er fartsgrensen 50 km/t og stikkveiene har en fartsgrense på 
30 km/t.  
 
Fig. 2. ÅDT Granden (Statens vegvesen) 
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6.2.5. Den tekniske infrastrukturen innenfor planområdet er godt utbygd. Eksisterende 
elektrisitetsnett forsyner hele området, og det er kommunalt vann- og avløpssystem tilknyttet 
renseanlegg. Øyane har også 2 overløpskummer, som ved kapasitetsoverskridelse i 
avløpssystemet vil hindre at urenset avløpsvann går til resipienten. 
6.2.6. Hovedutslippet for avløp fra tettstedet Sogndal omfatter cirka 5000 p. e., og har 
utslipssted til Sogndalsfjorden utenfor utløpet av Sogndalselven. Kartlegging utført av NIVA 
konkluderer med at utslippet ikke påvirker elvemunningen eller elva. 
I tillegg er det i same området ett privat utslipp fra Nortura. Utregninger på et noe mangelfullt 
datagrunnlag tilsier at utslippet tilsvarer omtrent 1400 p. e., men størrelsen er noe usikker. 
6.2.7. Planområdet ligger i gangavstand til Sogndal sentrum, som innehar alle nødvendige 
offentlige og private servicebehov. Butikker, lege, politi, ambulanse, brannberedskap, 
barnehage, skole, bensinstasjoner, etc. 
6.3. Sogndalselven og fjorden 
Ett av hovedformålene med planen er å gjøre Sogndalselven og fjorden mer tilgjengelig for 
publikum.  
Sogndal, som en fjordbygd, har de siste tiårene etablert en bygningsmasse og hatt en 
arealpolitikk som stenger hele fjorden og til dels elven fra å bli benyttet og sett fra de 
sentrumsnære områdene. Å frigjøre areal og tilrettelegge for ferdsel langs fjorden og elven vil 
gjøre disse områdene mye lettere tilgjengelige. En tilgjengelig fjord gir også større romfølelse 
fordi en kan ta steget ut fra bygningsmassen og observere landskapsrommet og naturverdiene 
fra strandlinjen. 
6.4. Gang- og sykkelveier 
Øyane har i dag et tildels godt utbygd nettverk av gang- og sykkelveier, men alle leder til sist 
inn i kjernen av bygningsmassen eller parkeringsplassene og mot Rv55. Gangveiene er noen 
steder uoversiktlige og leder inn i blindgater. 
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6.5. Friområder 
Det finnes noen friområder langs Sogndalselven i dag, disse er generelt dårlig vedlikeholdt. 
6.6 Badeplass 
Helt sørøst i planområdet er det i dag påbegynt en liten lagune for bading. En fullføring av 
denne vil gi et attraktivt badeområde.  
6.7 Veier 
6.7.1. Samleveien for den interne veikommunikasjonen på Øyane ender i rundkjøringen i 
vestre utkant av planområdet. Det er et godt utbygd veisystem over hele Øyane, med flere 
småveier frem til boliger og bedrifter.  
6.7.2. Langs Rv55 i sør er det også flere avkjøringer til boliger.  
6.7.3. Helt i sørøst går det en bredere adkomstvei frem til sørsiden av Nortura. 
6.8 Parkering 
6.8.1. På vestsiden av bygningsmassen har Nortura et eget parkeringsareal (se fig. 3.).  
6.8.2. Vest for Norturas parkeringsareal, ligger også et kommunalt parkeringsareal.  
6.8.3. På sørsiden av det kommunale avløpsanlegget ligger et mindre parkeringsareal, dette er 
forbeholdt service på anlegget. 
6.8.4. Ved adkomstveien nevnt i 6.7.3. er det et mindre parkeringsareal på vestsiden av veien. 
Dette er offentlig parkeringsareal, men benyttes også av eieren av tilgrensende eiendom. 
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Fig. 3. Parkeringsarealet til Nortura 
6.9. Bedrifter 
6.9.1. Felleskjøpet har næringsbygg og parkeringsareal i planområdet. 
6.9.2. Sogneprent har næringsbygg og parkeringsareal i planområdet. 
6.9.3. Nortura er største bedriften i planområdet og disponerer areal helt ned til elvebredden i 
nord og strandlinjen i nordvest og vest. Her er det største potensialet for å få åpnet opp for 
elven og fjorden. Omregulering langs ytterkantene av Norturas eiendom, i samråd med 
Nortura, er essensielt for å oppnå målsettingen om å åpne opp elven og fjorden for 
allmennheten. 
6.10. Tjenesteytinger 
6.10.1. Røde Kors har lager, parkering og garasje i planområdet. 
6.10.2. SIM (Sogn Indremisjon) har forsamlingshus i planområdet. 
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6.11. Boliger 
6.11.1. I nordvest, ovenfor elven ligger det i dag en enebolig. 
6.11.2. Langs Rv55 i sør, ligger et større boligområde. 
6.12. Avløpsanlegg. 
Omtrent midt på i den nordlige delen av planområdet, ligger driftshuset for et kommunalt 
avløpsanlegg. Data fra Hovudplan for avløp 2009-2018, viser at anlegget tar i mot kloakk fra 
nesten hele sentrale Sogndal, 5000 p. e. (personekvivalenter). Utslippet fra avløpsanlegget er 
renset og kommer ut 20 m under elveosen. 
Nortura har eget renseanlegg og utslipp tilsvarende 1400 p.e (m. m. Per Steinar Sviggum). 
6.13. Sol- og skyggeforhold 
Figur. 4. viser sol- og skyggeforhold over Sogndal, kl 12 midtsommers. All bebyggelse, 
inkludert planområdet, har sol. Skyggesiden ligger i sør på nordsiden av Stedjeåsen.  
Figur. 5. viser sol- og skyggeforhold over Sogndal, kl 12 midtvinters. Kun lengst nord, på 
sørsiden av Bergi/Åberge, slipper solen frem. Planområdet ligger i skyggen. 
 
Fig. 4. 
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Fig. 5. 
 
6.14. Eiendomsforhold 
6.14.1. Eiendommer som omfattes av planforslaget vises i vedlegg 2. 
6.14.2. Tilgrensende eiendommer til planområdet vises i vedlegg 3. 
7. Arealformål 
7.1. Boliger. B. 
 
7.1.1. Boligområdet langsmed Rv55 (B.2.) er ikke underlagt endringer i planforslaget. 
Utbygging/fortetting skal skje i samsvar med bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan, 
Kommuneplan for Sogndal, Arealdel 2008-2016, samt Pbl.  
 
7.1.2. Boligen (B.1.) nord i planområdet ligger rett ved gang- og sykkelveien og friområdet. 
For å få et åpent og helhetlig areal langsmed elven, bør boligen bli revet og arealet innlemmet 
i friområdet. Sogndal kommune vil ikke ekspropriere og omregulere eiendommen, slik 
boligen står og er brukt i dag. Kommunen kan i bestemte tilfeller ekspropriere eiendommen. 
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Dersom boligen brenner ned, rives, eller av annen grunn fjernes, skal det ikke bygges ny 
bolig på eiendommen. Området skal da innlemmes som en del av grøntarealet langs 
Sogndalselven. 
 
7.2. Bolig/Forretning. B/F. 
 
Sogneprent AS holder til i bygget som er en kombinert bolig og forretning. Som ved 
naboeiendommen (B.1.), bør bygget bli revet og arealet innlemmet i friområdet. Sogndal 
kommune vil ikke ekspropriere og omregulere eiendommen, slik bygget står og er brukt i 
dag. Kommunen kan i bestemte tilfeller ekspropriere eiendommen. Dersom bygningen 
brenner ned, rives, eller av annen grunn fjernes, skal det ikke bygges ny bygning på 
eiendommen. Eiendommen skal da innlemmes som del av grøntareal langs Sogndalselven.  
 
 
Fig. 6. Nærmest er Sogneprent. Boligen B.1. i bakgrunnen 
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7.3. Forretning/Kontor. F/K. 
 
Arealet er ikke underlagt endringer i planforslaget. 
 
7.4. Næring/Kontor/Industri. N/K/I. 
 
På nord og østsiden er det, i samråd med Nortura, avgitt areal til gang og sykkelvei. I sørøst 
er det avgitt areal for et helhetlig friområde. Noe av arealet får Nortura igjen ved en utvidelse 
av næringsarealet sørover. Dette vil ikke legge bånd på dagens drift. Mot friområdet i sør skal 
en vegetasjonsskjerm forsøke å avgrense arealformålene mellom friområde og Nortura. Ved 
en fremtidig bruksendring bør større areal gjøres til friområde langs elven i nord og 
strandlinjen i øst.  
 
7.5. Tjenesteyting, Røde Kors. RK. 
 
Vest på eiendommen bygges en forlengelse av gang- og sykkelveien mot overgangsfelt i 
Rv55 Stedjevegen. Denne legger ikke bånd på dagens arealbruk. 
 
7.6. Forsamlingslokale. FO. 
 
Lokaliseringen av forsamlingslokalet til SIM er inneklemt mellom Nortura og boligarealet 
(B.2.). Boliger, næringsareal og forsamlingslokale side om side gir et uryddig inntrykk av 
Øyane. Lokalet bør bli revet og eiendommen omreguleres til boligareal. Sogndal kommune 
vil ikke ekspropriere eiendommen, slik lokalet er brukt i dag. Kommunen kan i bestemte 
tilfeller ekspropriere eiendommen. Dersom aktiviteten opphører eller blir flyttet, skal bygget 
rives og tomten reguleres til boligformål, etter gjeldende reguleringsplan og Pbl. 
 
7.7. Leke- og idrettsanlegg. LI. 
Utforming skal gjøres i samlet plan med sanitæranlegg, gang- og sykkelvei og badeområde. 
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7.7.1. Ved å fjerne det gamle slakteribygget frigjøres et stort areal, som skal være tilgjengelig 
for allmennheten. Sogndal har flere store idrettsanlegg for organisert idrett og antallet utøvere 
er høyt. Derfor kan den uorganiserte utøver eller vennegjeng lett falle gjennom. Å åpne opp 
den gamle slakteritomten og legge til rette for uorganisert aktivitet, (volleyball, basketball, 
badminton, skatepark etc.), vil gi en ekstra dimensjon til det aktive miljøet i Sogndal.  
 
7.7.2. Som beskrevet i Kommuneplan for Sogndal, Arealdel 2008-2016, § 1 (Byggjeområde, 
§ 20-4 pkt. 1 i plan og bygningslova), bør det ikkje være: lenger enn 200 meter til leikeareal 
tilpassa små born og ikkje meir enn 500 meter til andre friområde som t.d. park. 
Boligområdet på Øyane har i dag ikke offentlige lekeareal tilgjengelig innenfor 200 m radius. 
Med det frigjorte arealet på slakteritomten, vil et lekeareal kombinert med idrettsanlegget og 
badeområdet være en god og praktisk løsning. 
 
7.8. Sanitæranlegg. SA.  
Utforming skal gjøres i samlet plan med leke- og idrettsanlegg, gang- og sykkelvei og 
badeområde. 
7.8.1. I tilknytning til badeområdet er det nødvendig med et sanitæranlegg, både av 
hygieniske- og trivselshensyn. Sanitæranlegget skal inneholde separerte dame- og herretoalett 
og bør også inneha et enkelt kransystem med ferskvann for avspyling.  
7.8.2. Sanitæranlegget skal ikke være visuelt dominerende i området, i retningslinjene for 
sanitæranlegget angis det hvordan utformingen kan tenkes å være. 
7.9. Avløpsanlegg. AV. 
 
Bygget er avløpsanlegg for 5000 husstander i Sogndal. Som ved naboeiendommene (B.1. og 
B/F), bør bygget bli revet og arealet innlemmet i friområdet. Sogndal kommune vil ikke rive 
bygget i dag med tanke på de investeringene som er gjort. Dersom det i fremtiden bygges et 
større avløpsanlegg, vil bygget her rives og eiendommen innlemmes i friområdet. 
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7.10. Veier. V. 
 
7.10.1. Veiene i planområdet skal ligge som de ligger i dag, men skal tydeliggjøres for at 
brukerne opplever et mer strukturert trafikkmønster. Det vil gi et roligere trafikkbilde og 
bedre oversikt i et område som skal tilrettelegges for fotgjengere og syklister. 
 
7.10.2. De fleste av veiene i planområdet tjener som adkomstveier frem til boliger og 
bedrifter, disse er markert V.1.-V.5. og gitt egne bestemmelser. 
 
7.10.3. For å få en sammenhengende ferdselsåre fra Rv55, frem til gang- og sykkelveien, vil 
det for GV/A.1. være behov for en kombinert gang- og kjørevei. Det er kun en husstand som 
trenger å benytte seg av denne veistubben, derfor vil omreguleringen regnes å være praktisk 
gjennomførbar. 
 
7.11. Gang og sykkelvei. G/S 
 
7.11.1. En forlengelse av gang- og sykkelveiene videre nedover elven, til sjøkanten og rundt 
Nortura gir en ny dimensjon, som beskrevet i 6.3. Gang- og sykkelveien vil gå på nordsiden 
av Nortura, og videre rundt og sørover langs strandlinjen, som vist på plankartet.  
 
7.11.2. En bro over elven, i kombinasjon med den planlagte fjordstien, vil gi en 
sammenhengende gang- og sykkelvei fra Stedjebergtunnelen i sør til Loftesnesbroen i nord. 
Med et slikt grep har man fått åpnet opp hele strandlinjen i Sogndal sentrum for alminnelig 
ferdsel. Arealet for brobygging er større enn nødvendig for å gi størst mulig frihet i 
utformingen. Arealformålet er bare temporært, når broen er bygd skal det resterende arealet 
tilbakeføres til bruk og vern av sjø og vassdrag. 
 
7.11.3. Gang- og sykkelveiene skal være i samsvar med gjeldende regler og retningslinjer i 
Statens vegvesens Vegnormal. For at elven, fjorden og grønnstrukturen skal ha fokus i 
området bør gang- og sykkelveiene utformes så de ikke ligger som et dominerende element i 
landskapet. 
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7.12. Parkering. P. 
7.12.1. For å få åpnet opp mer friområde ned mot elven vil Norturas parkeringsareal bli 
trukket 7,5 m inn fra nord. Etter vegnormalen tilsvarer dette 3 parkeringsplasser for personbil 
i bredden, totalt 12 parkeringsplasser. Nortura  overtar det kommunale parkeringsarealet som 
ligger rett ved siden av, dette vil bli trukket 5 m inn fra nord, eller 4 parkeringsplasser. Totalt 
vil Nortura da ha 70 parkeringsplasser. Dette gir også et signal om økt fokusering på 
miljøvennlig transport. Etter bestemmelsene i tidligere reguleringsplan skulle Nortura ha en 
parkeringsplass for personbil pr 100 m2 utbygd areal, dette er nå redusert til en pr 115 m2 
utbygd areal. 
7.12.2. Ved badeområdet vil en også trenge å opprette nye parkeringsplasser, disse blir 
sammenknyttet adkomstveien i sørøst (V.5). For å opprettholde fokuset på miljøvennlig 
ferdsel, vil det bare bli etablert 2 parkeringsplasser for bevegelseshemmede. En av disse 
parkeringsplassene er forbeholdt service til sanitæranlegget i de korte periodene det trengs. 
7.12.3. Dersom det kommunale avløpsanlegget i fremtiden blir revet, er det ikke behov for 
det tilknyttede parkeringsarealet (P.1.). 
7.13. Friområder. F. 
Flere og mer velholdte friområder skaper grønne lunger i sentrum. Friområdene langs elven 
og sjøkanten skal innby til uorganisert aktivitet og rekreasjon. Utforming skal gjøres i samlet 
plan med leke- og idrettsanlegg, sanitæranlegg, gang- og sykkelvei og badeområde. 
 
7.14. Badeområde. BA. 
7.14.1. En utvidelse og opprusting av den eksisterende lagunen vil gi et attraktivt 
badeområde. For å nå dette målet bør det være en opparbeidet strand dekket med sand. I 
overkant av stranden vil det kunne være plen med benker og bord og skyggende trær. Det 
skal også være sanitæranlegg og avfallsordninger. Utforming skal gjøres i samlet plan med 
leke- og idrettsanlegg, sanitæranlegg, gang- og sykkelvei og badeområde. 
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7.14.2. Badeområdet ligger veldig åpent like ved Rv55 med mye støy og trafikkstøv. For å 
skjerme er det fornuftig å bygge en vegg ovenfor badeområdet, som også blir beplantet. 
Alternativt å kun beplante med plantearter som tåler forurensingen fra trafikken og kan 
skjerme mot støy og innsikt. Veggen/beplantingen blir stående rett i utsikten mot Sogndal for 
de tilreisende langs Rv55. Den kan derfor ikke være høyere enn 3,5 m for å bevare denne 
utsikten. 
7.15. Småbåtanlegg. SH. 
 
Arealet omfatter eksisterende småbåtanlegg på land og i sjø. Arealet er ikke underlagt 
endringer i planforslaget. 
 
Fig. 7. Illustrasjon av planområdet 
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7.16. Hensynssone flom. 
Plankartet er påtegnet hensynssone for hvor høyt vannet vil stå ved 10-, 100-, 200- og 500-års 
flom. Data er hentet fra NVE sine nettsider på grunnlag av flomsoneutregninger, 
vannlinjeutregninger og utregning av ekstremvannstander i sjø (stormflo). 
Plankartet er påskrevet som kjellerfrisone – område som ligger mindre enn 2,5 m høyere enn 
flomsonen. Fare for vann i kjeller. Hele planområdet ligger innenfor kjellerfrisonen både ved 
10-, 100-, 200- og 500-års flom. 
Både hensynssone og kjellerfrisone skal tas hensyn til ved meldingspliktige tiltak innenfor 
planområdet. 
7.17. Hensynssone sikttrekant. 
I samsvar med Vegnormalen og Sykkelhåndboka er det lagt inn ulike sikttrekanter for 
uregulerte og forkjørsregulerte T-kryss, uregulerte X-kryss, kryssing mellom gang- og 
sykkelvei og kryssing av kjøreveg for sykkelveier.  
 
Kryssing i uregulerte T-kryss er utformet etter Vegnormalen C.3.1.5, figur C.31 og tabell 
C.23.  
 
Kryssing i forkjørsregulerte T-kryss er utformet etter Vegnormalen C.3.1.5, figur C.32 og 
tabell C.23.  
 
Kryssing i uregulerte X-kryss er utformet etter VegnormalenC.3.1.5, figur C.33 og tabell 
C.24. 
 
Kryssing mellom gang- og sykkelvei er utformet etter Vegnormalen C.3.6.4., figur C.55.  
 
Kryssing av kjøreveg for sykkelveier er utformet etter Sykkelhåndboka B.2.4.5, Sykkelveg 
som krysser bilveg. 
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Arealformål Kartfig. Areal da 
Friområde F 10,4 
Badeområde på land BA.1. 2,8 
Badeområde i sjø BA.2. 2,7 
Leke- og idrettsanlegg LI 3,3 
Småbåthavn på land SH.1. 0,6 
Småbåthavn i sjø SH.2. 1,3 
Sanitæranlegg SA 0,6 
Boligområde B 15,2 
Bolig/Forretning B/F 1,3 
Forretning/Kontor F/K 1,9 
Næring/Kontor/Industri N/K/I 15,4 
Tjenesteyting T 0,3 
Forsamlingslokale FO 0,9 
Avløpsanlegg AV 0,2 
Parkering P 3,5 
Gang- og sykkelvei G/S 3,6 
Gang- og sykkelvei/adkomstvei GV/A.1. 0,2 
Areal for bro Bro 2,4 
Vei V 2,8 
   
Annen veggrunn – grøntareal  0,3 
Annen veggrunn – teknisk anlegg  0,6 
Elv og sjø  27,2 
   
Totalt arealformål  97,5 
7.18. Tabell over arealformål. 
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8. Planfaglige løsninger 
 
8.1. Gatebelysning 
 
Det skal være belysning ved alle gangveier og leke- og idrettsanlegget etter mørkets 
frembrudd. Belysningen ved leke- og idrettsanlegget skal ha tidsinnstilling, slik at en unngår 
støyende aktivitet nært boligområde etter klokken 22. 
 
8.2. Snølagring 
 
Grunnet naturlig liten aktivitet ved badeområdet vinterstid, vil man kunne bruke 
parkeringsplassene for rørslehemmede til snølagring om vinteren. 
 
8.3 Terrengtilpassning 
 
Utbyggingsarealet for gang- og sykkelveien mellom Nortura og sjøkanten kan noen steder 
være for smalt. For å løse dette er det valgt å understøtte med støttemurer i sjøkanten der 
gang- og sykkelveien kommer ut forbi landarealet. 
 
9. Konsekvensvurdering 
 
I konsekvensvurderingen skal en vurdere konsekvensene for bedrifter, samfunn, infrastruktur 
og miljø- og naturressurser ved gjennomføring av planlagte tiltak. Aktuelle problemstillinger 
ble fastsatt i planprogram for reguleringen. 
 
9.1. Metode for konsekvensvurdering 
 
9.1.1. Klassifisering av verdier, bedrifter, samfunn, infrastruktur og miljø- og 
naturressurser: 
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Lokalt, regionalt og nasjonalt verdi av området vurderes på en skala fra 1 til 3 (* til ***) 
 
Verdiskala  
* Liten verdi 
** Middels verdi 
*** Stor verdi 
 
9.1.2. Gradering av konsekvenser 
Konsekvenser av arealformålene tar utgangspunkt i relevante mål for bedrifter, samfunn, 
infrastruktur og miljø- og naturressurser og vurderes på en skala fra +3 til -3. 
 
Skala for konsekvensgradering  
-3 Stor negativ konsekvens 
-2 Middels negativ konsekvens 
-1 Liten negativ konsekvens 
0 Ingen negativ konsekvens 
+1 Liten positiv konsekvens 
+2 Middels positiv konsekvens 
+3 Stor positiv konsekvens 
 
 
9.2. Konsekvensvurdering av endret arealbruk 
Tiltak: forlenging av gang- og sykkelvei, omregulering fra næringsareal til friområde, 
tilrettelegging for leke- og idrettsanlegg og badeområde. 
 
Vurdering av verdien av området knyttet til dagens arealbruk: 
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 VERDIVURDERING KOMMENTAR 
 lok. reg. nasj.  
Bedrifter:     
Nortura *** ** * 90 årsverk. Ingen spesielle krav til 
lokalisering. 
Felleskjøpet ** ** * Dekker Indre Sogn. Ingen spesielle krav 
til lokalisering. 
Sogneprent ** * * Privat foretak. Ingen spesielle krav til 
lokalisering, kan lett flyttes. 
Samfunn:     
Boliger ** * * Stort etablert boligområde. Mange eldre 
boliger. Bedrifter som naboer. 
Røde Kors ** *** ** Har god beredskap. Dekker Indre Sogn. 
Ingen spesielle krav til lokalisering. 
SIM ** * * Dekker et mindretall av innbyggerne. 
Ingen spesielle krav til lokalisering, kan 
lett flyttes. 
Infrastruktur:     
Veier ** * * Intern veikommunikasjon. Ustrukturert, 
mange blindveier. 
Gang- og sykkelveier ** * * Godt utbygd. Alle leder inn i 
bygningsmassen. Ustrukturert, noen 
blindveier. 
Parkeringsplasser ** * * Godt utbygd. Tvinger ikke folk til å tenke 
alternativ transport til personbil. 
Vann, avløp og elektrisitet *** * * Godt utbygd. 
Miljø- og naturressurser:     
Kulturmiljø- og kulturminner * * * Ingen registrerte i planområdet.  
Naturverdier, biologisk mangfold ** * * Elven og elvebredden er et viktig habitat 
for arter. 
Landskapsbilde ** * * Elven og fjorden er et viktig innslag. 
Inngangsportal fra sør. Området er 
ustrukturert med bedrifter, boliger og 
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veier. Slakteriet og Nortura danner en 
vegg mot sjøen. 
Primærnæringsinteresser * * * Ingen matproduksjon, alt er bebygd eller 
planert. 
Naturmiljø og friluftsliv * * * Gang- og sykkelveiene leder ingen steder. 
Halvferdig badelagune. Få og ustelte 
friområder. 
 
Vurdering av konsekvensene for endret arealbruk: 
 
Tema Konsekvensgrad Kommentarer 
Bedrifter:   
Nortura -1 Får noe mindre næringsareal, men dette begrenser 
ikke dagens drift. Får noe mindre parkeringsareal, 
dette skal oppfordre til mer miljøvennlig ferdsel. 
Felleskjøpet 0  
Sogneprent 0  
Samfunn:   
Boliger +2 Får et mer attraktivt nærmiljø. 
Røde Kors 0  
SIM 0  
Lokalutvikling, trivsel +3 Sogndal får en fullført fjordsti, et gjennomført 
badeområde og områder for aktivitet og 
rekreasjon. 
Regionutvikling, 
samfunnsøkonomi 
+1 Viktige oppholdsrom ute. Området får et 
ansiktsløft. Gjennomreisende får mer lyst til å 
stoppe. 
Økonomiske konsekvenser 0 Må vurderes nærmere før gjennomføring av tiltak. 
Forurensing +1 Noe i forbindelse med anleggsarbeidet, på sikt skal 
personbiltrafikken på Øyane reduseres fra dagens 
nivå. 
Infrastruktur:   
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Veier 0  
Gang- og sykkelveier +3 Fullfører en gjennomgående fjordsti fra Loftesnes i 
nord til Stedjetunnelen i sør. Åpner opp for 
allmenheten mot elven og fjorden. 
Parkeringsplasser +1 Antallet parkeringsplasser reduseres noe, tvinger 
frem alternative transportmåter til bil. 
Vann, avløp og elektrisitet 0  
Samfunnsikkerhet 0 Se sjekkliste for ROS-analyse 
Miljø- og naturressurser   
Kulturmiljø- og kulturminner 0  
Naturverdier, biologisk 
mangfold 
+1 Sikring mot videre utbygging langs elven vil gi 
stabile levevilkår for arter med habitat der. 
Landskapsbilde +1 Hele området får et ansiktsløft med flere 
grøntområder. Tilgang til elven og fjorden gir et 
større landskapsbilde. 
Primærnæring 0  
Naturmiljø og friluftsliv +2 Øyane blir en attraktiv del av fjordstien. 
Tilrettelegging for aktivitet og rekreasjon langs 
elven og i strandsonen gir mer kontakt med 
naturen. 
 
9.3. Samfunnssikkerhet, ROS-analyse. 
PBL § 4-3 krever gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for planområdet ved 
utarbeidelse av planer for utbygging. Den skal avklare om alle fareforhold med betydning for 
arealet, vurdere om arealet er egnet til tiltakene, og vurdere mulige endringer i slike 
fareforhold som følge av gjennomført tiltak. 
ROS-analysen er et metodisk verktøy for å kartlegge risiko. Det tas utgangspunkt i sjekklisten 
for arealplaner i rapporten Samfunnssikkerhet i GIS, Vestlandet – SiGVe. Sjekklisten er ikke 
komplett, men hjelper til vurderingen av samfunnssikkerhet med fokus på naturrisiko, 
virksomheter med risiko, beredskapstiltak som er viktige i reguleringsplanleggingen, og 
sårbare objekter. 
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TEMA JA NEI VURDERES 
NÆRMERE 
KOMMENTAR 
Natur og miljøforhold     
Ras/ Skred/ Flom/ Grunn     
1.   Masseras/ Skred  Nei   
2.   Snø- /isras  Nei   
3.   Flomras  Nei   
4.   Elveflom Ja   Flomsoner for 10- og 200-års flom er 
inntegnet på plankart. Mer informasjon 
fåes hos NVE.  
5.   Radongass  Nei   
Vær og vindeksponering     
6.   Vindutsatte områder  Nei   
7.   Nedbørsutsatte områder  Nei   
Natur og kulturområder     
8.   Sårbar flora  Nei   
9.   Sårbar fauna  Nei   
10. Verneområder  Nei   
11. Vassdragsområder Ja   Sogndalselven er et vernet vassdrag. Skal 
ivaretas i ny plan. 
12. Fornminne  Nei   
13. Kulturminne/ miljø  Nei   
14. Område med idrett/ lek  Nei   
15. Park/ rekreasjonsområde Ja   Friområder langs elven. Skal utbedres i 
ny plan. 
16. Vannområde for friluftsliv Ja   Halvveis utbygd badelagune. Skal 
utbedres i ny plan. 
Menneskeskapte forhold     
17. Veg, bro knutepunkt Ja   Utbygd kommunikasjonsnett. Ivaretas i 
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ny plan. 
18. Sykehus/ -hjem, kirke  Nei   
19. Brann/ politi, SH  Nei   
20. Forsyning kraft, vann  Nei   
Forurensingskilder     
21. Bolig/ fritidsbolig Ja   Regulerte boligområder. Ingen endringer 
i ny plan. 
22. Landbruk  Nei   
23. Akutt forurensing  Nei   
24. Støv og støy, industri Ja   Svært lite støy fra industri. Kun på 
dagtid. 
25. Støv og støy, trafikk Ja   Langs Rv55. Grunneiere har tillatelse til 
å bygge støyskjermer. 
26. Støy  Nei   
27. Støy andre kilder  Nei   
28. Forurensing grunn  Nei   
29. El-forsyning Ja   Utbygd elektrisitetsnett. Ivaretas i ny 
plan. 
Andre farlige/ spesielle områder/ 
forhold 
    
30. Høyspentledning  Nei   
31. Avfallsbehandling  Nei   
32. Spesielle forhold ved 
utbygging og gjennomføring 
 Nei   
33. Ulykker farlig gods  Nei   
34. Vær/ førebegrensninger  Nei   
35. Ulykker i avkjørsel  Nei   
36. Ulykke med gående/ syklende  Nei   
37. Andre ulykkespunkt  Nei   
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Resultatet av konsekvensvurdering 
Virkningene av endringer i reguleringsplanen på bedrifter, samfunn, infrastruktur og miljø- 
og naturressurser vurderes til ikke å være vesentlige. Det kreves derfor ikke utarbeidelse av 
konsekvensutredning. 
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Bestemmelser 
 
Bestemmelsene gjelder for området avgrenset på plankartet. Plankart og bestemmelser utgjør 
et juridisk bindende dokument. Det vil si at det ikke er anledning til å bruke, dele og/eller 
bygge på annen måte enn det som er fastsatt på plankartet og i bestemmelsene. § 12-7 i Plan- 
og bygningsloven gir rammene for bestemmelsene. 
 
Reguleringsplankartet er utarbeidet på grunnlag av digitale kart, UTM sone 32, basert på 
EUREF 89/ WGS 84, i målestokk 1:1000 levert av Norkart for Sogndal kommune 
 
§ 1 Avgrensing av planområdet 
Bestemmelsene gjelder for området som på plankartet, datert 20.05.2010, er markert med 
reguleringsgrense. 
 
§ 2 Reguleringsformål 
Planområdet er i samsvar med § 12 i Plan- og bygningsloven regulert til følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg, jf. Pbl § 12-5 nr.1. 
- Boliger: B.1, B.2. 
- Kombinerte formål, bolig og forretning: B/F 
- Kombinerte formål, forretning og kontor: F/K 
- Kombinerte formål, næring, kontor og industri: N/K/I 
- Tjenesteyting, T, Røde Kors. 
- Forsamlingshus: FO 
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- Leke- og idrettsanlegg: LI 
- Avløpsanlegg: AV 
- Sanitæranlegg: SA 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jf. Pbl § 12-5 nr.2. 
- Kjørevei: V.1., V.2., V.3., V.4., V.5. 
- Kombinerte formål, gang og adkomstvei: GV/A.1. 
- Gang- og sykkelvei: GS.1, GS.2, GS.3, GS.4. 
- Parkeringsplasser: P.1, P.2, P.3, P.4, P.5. 
- Annen veigrunn, grøntareal 
- Annen veigrunn, tekniske anlegg 
 
Grønnstruktur, jf. Pbl § 12-5 nr.3. 
- Friområde: F.1., F.2., F.3., F.4., F.5., F.6., F.7. 
- Badeområde: BA.1. 
 
Bruk og vern av sjø og vassdrag, jf. Pbl § 12-5 nr.6. 
- Badeområde i sjø: BA.2. 
- Småbåtanlegg i sjø: SA.1. 
- Småbåtanlegg i sjø, med tilhørende strandsone: SA.2. 
 
Hensynssoner, jf. Pbl § 12-6. 
- Faresone, flom. 
- Punktfreding, trær. 
- Sikttrekanter, vei. 
- Sikttrekanter, gang- og sykkelvei. 
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§ 3 Felles bestemmelser 
Friområdene skal opparbeides som grøntanlegg/hage/park og gå inn i et sammenhengende 
grøntbelte langs elven. Areal som er regulert til boligområde, tjenesteyting, forretning og 
næringsvirksomhet er privat areal som ikke skal åpnes for allmennheten uten eieren sitt 
samtykke. 
 
Utforming av friområder, leke- og idrettsanlegg, sanitæranlegg og badeområder skal 
gjøres i en samlet plan. 
 
§ 4 Boliger, B. 
Alle bygg i området skal ha utvendig kledning, dører og vindusrammer i tre. Bygg på 
samme eiendom skal ha et helhetlig preg i formspråk og materialbruk. Eiendommene kan 
innhegnes med stakittgjerder, natursteinsmurer, hekker eller flettverksgjerde. 
Gjerdehøyden skal ikke overstige 1 m over bakkenivå. 
 
B.1. Nord på eiendommen er det påført byggegrense mot elven. Utenfor byggegrensen 
kan det ikke føres opp bygg eller etableres utendørs lager, parkeringsanlegg eller 
lignende. Det kan ikke oppføres nybygg, påbygg eller bruk av eiendommen til andre 
formål enn den er regulert til i dag. Grunneier kan heller ikke omregulere eiendommen. 
Dersom nåværende huseier flytter, eller boligen brenner ned eller ødelegges av andre 
årsaker, eller av andre grunner kommer på salg, vil Sogndal kommune overta 
eiendommen og utbetale grunneier takstpris. Ved kommunal overtakelse av eiendommen, 
skal den innlemmes som del av grøntareal langs Sogndalselven. 
 
B.2. Områdene omfatter eksisterende boliger langs Rv55. Områdene er utbygde med 
eneboliger. Fortetting kan skje innenfor reglene i Plan- og bygningsloven og byggelinjer 
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påført plankartet. Boligbygg skal føres opp i 2. etasjer. Bygg skal som hovedregel ha skrå 
takflater, påbygg skal harmonere med annen takform på huset. Alle takflater på samme 
bygg skal ha samme taktekke, evt. i kombinasjon med glass. 
 
Mot Rv55 kan det føres opp støyskjerm i høyde inntil 2,5 m. Skjermer skal plasseres i 
samråd med veivesenet. Støyskjermer skal være i tre, og skal utformes slik at en får 
innslag av høy vegetasjon på veisiden av skjermen. 
 
§ 5 Kombinerte formål, bolig/forretning, B/F. 
Det kan ikke oppføres nybygg, påbygg eller nytte eiendommen til andre formål enn den 
er regulert til i dag. Grunneier kan heller ikke omregulere eiendommen. Dersom 
nåværende huseier flytter, eller boligen brenner ned eller ødelegges av andre årsaker, eller 
av andre grunner kommer på salg, vil Sogndal kommune overta eiendommen og utbetale 
grunneier takstpris. Ved kommunal overtakelse av eiendommen, skal den innlemmes som 
del av grøntareal langs Sogndalselven. 
 
§ 6 Kombinerte formål, forretning/kontor, F/K. 
      Området skal benyttes til nåværende formål eller tilsvarende virksomhet. Tomten kan 
bygges ut i samsvar med reglene i Plan- og bygningsloven og byggegrenser på plankartet. 
Nybygg kan oppføres i inntil 2 etasjer, bygningen kan maks ha en mønehøyde på 9 m. 
Bygg på samme eiendom skal ha et helhetlig preg i formspråk, materialbruk og fargevalg. 
Bygningsfasader kan være i mur, tre, stål og glass, med unntak av reflekterende 
metallplater og speilende, farget glass. 
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§ 7 Kombinerte formål, næring/industri/kontor, N/K/I. Nortura. 
Norturas fasade mot elven og sjøen skal bli skjermet ved hjelp av utplanting av tre.  
 
Nortura skal via V.5, ha tilkomst ved siden av friområdet, F.6., som vist på plankartet. 
Nortura skal også kunne benytte veien over Øyane, V.2. Nortura kan ha opptil en 
parkeringsplass for personbil pr. 115m2 utbygd areal, P.3. 
 
Ved fremtidig bruksendring skal byggegrensen mot nord trekkes tilbake til 15 meter fra 
den sørlige elvebredden. Byggegrensen mot øst skal trekkes tilbake til 15 meter fra 
sjøkanten. Fasaden mot elven og sjøen skal tilplantes etter en plan som skal godkjennes 
av kommunen. 
 
§ 8 Tjenesteyting, T, Røde Kors. 
Røde kors, skal ha tilkomst via veien over Øyane, V.2. Og videre over offentlig 
parkeringsareal (P.2.) på nabotomten. 
 
§ 9 Forsamlingslokale, FO.  
Det kan ikke oppføres nybygg, påbygg eller nytte eiendommen til andre formål enn den 
er regulert til i dag. Grunneier kan heller ikke omregulere eiendommen. Dersom SIM 
flytter, lokalet brenner ned eller ødelegges av andre årsaker, eller av andre grunner 
kommer på salg, vil Sogndal kommune overta eiendommen og utbetale grunneier 
takstpris. Ved kommunal overtakelse av eiendommen, skal den innlemmes som del av 
grøntareal langs Sogndalselven. 
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§ 10 Leke- og idrettsanlegg, LI. 
      Området er del av offentlig friområde (F.6) mot sjø og skal utformes til bruk for lek, 
idrett, opphold og rekreasjon. Utforming av området skal ta hensyn til lys- og 
dreneringsforhold, vedlikeholds- og størrelseskrav til bane eller anlegg etter den 
aktiviteten det bygges for og gjeldende krav og normer for lekeplasser. Det skal etableres 
belysning og sanitæranlegg. 
 
§ 11 Sanitæranlegg, SA. 
Arealet er påført byggegrense mot eksisterende trær i sør. Utenfor byggegrensen kan det 
ikke oppføres bygg. Sanitæranlegget skal ha separerte dame- og herretoalett, og være 
universelt utformet. Bygget skal ha et helhetlig preg i formspråk, materialbruk og 
fargevalg. Fasaden skal godkjennes av kommunen. 
 
Retningslinje: Bygget bør også ha ett enkelt kransystem med ferskvann. Byggherre bør 
stå fritt i valg av utforming. Bygningsfasaden kan være i mur, tre og/eller stål, med 
unntak av reflekterende metallplater. 
 
§ 12 Avløpsanlegg, AV. 
Dersom anlegget blir tatt ut av drift skal det rives og arealet omreguleres til friområde. 
 
§ 13 Kjørevei, V. 
V.1 Adkomstvei til parkeringsplass (P.1). Samlevei for V.2, V.3 og GV/A.1. Skal ha 
fartsgrense 30 km/t.  
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V.2. Adkomstvei for Røde Kors (T.1), Nortura (N/K/I og P.3) og Felleskjøpet (F/K). Skal 
ha fartsgrense 30 km/t. 
V.3 Adkomstvei for boliger (B.2). Skal ha fartsgrense 30 km/t. 
V.4 Adkomstvei for boliger (B.2). Skal ha fartsgrense 30 km/t. 
V.5. Adkomstvei for Nortura (N/K/I) og parkeringsplasser. (P.4 og P.5). Skal ha 
fartsgrense 30 km/t. 
 
§ 14 Kombinert gang-, sykkel- og adkomstvei, GV/A.1. 
Kun adkomstvei for personbil til bolig. GV/A.1. skal være et bindeledd mellom GS.2. og 
GS.3. 
 
§ 15 Gang- og sykkelvei, GS. 
GS.1-4., gang- og sykkelvei skal utformes etter Statens Vegvesen, håndbok 017, kap. 
B.2.2 og kap. B.2.4.4. Gang- og sykkelveiene skal ha asfaltdekke og kantsteiner i 
naturstein, og skal ikke være opphøyde. 
 
Retningslinje: Gang- og sykkelveiene bør være nedsenket i forhold til det langsgående 
dekket, slik at kantsteinene fungerer som en buffer. 
 
§ 16 Parkering, P 
P.1. Parkering skal være forbeholdt service til AV. 
P.2. Parkering bare for Røde Kors 
P.3. Parkering bare for Nortura.  
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P.4. De to parkeringsplassene lengst nord er forbeholdt tilgrensende huseier. Resten av 
parkeringsarealet kan benyttes av brukere av friområdet (F.6.), leke- og idrettsanlegget 
(LI) og badeområdet (BA.1. og BA.2.). 
P.5. Parkering bare for rørslehemmede.  
 
Retningslinje: P.5. kan benyttes til snølagring vinterstid. 
 
§ 17 Friområde 
Områdene skal opparbeides og gis en parkmessig utforming. Kommunen er ansvarlig for 
at de vedlikeholdes jevnlig. Det skal settes ut benker og søppelkasser ved jevne og 
naturlige mellomrom. 
 
§ 18 Badeområde, BA.1. 
Den eksisterende badelagunen skal utvides og opparbeides som sandstrand. Badeområdet 
skal skjermes mot støy og innsyn fra Rv55, skjermingen skal ikke være høyere enn 3,5 
moh. Det skal etableres rullestolrampe til sjøen i badeområdet. Badeområdet ovenfor 
stranden skal ha benker og søppelkasser. Kaien nord i badeområdet skal tilrettelegges for 
badende og ha dekke for å kunne gå barføtt. Den skal også ha badestige. Det skal være 
lett synlige og tilgjengelige livredningsbøyer både på stranden og på kaien.  
 
Retningslinje: Sanden som blir lagt bør bestå av finkornet skjell- og korallsand for å sikre 
best mulig påkjenning fra vær og vind. Dekket på kaien bør være impregnerte trebord, 
med 2 cm mellomrom. Trebordene bør ligge 2-3 cm over det eksisterende 
betongunderlaget, for å sikre avrenning av vann. Regler og retningslinjer for bruk av 
badeområdet bør utformes og trykkes på lett synlig skilt. 
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§ 19 Badeområde i sjø, BA.2. 
Utforming av badelagunen skal bevare naturlige strømningsforhold, som sikrer utskifting 
av vann. Badeområdet i sjø skal ryddes for alt søppel på sjøbunnen, før stranden blir 
åpnet for allmenn ferdsel. Badeområdet skal merkes med bøyer for å holde båttrafikk 
utenfor. 
 
Retningslinje: Regler og retningslinjer for bruk av badeområdet bør utformes og trykkes 
på lett synlig skilt. 
 
§ 20 Småbåtanlegg, SH. 
Anlegget skal benyttes til havn for småbåter. 
 
§ 21 Hensynssone, flom. 
Plankartet er påtegnet hensynssoner for 10-, 100-, 200- og 500-års flom. Kjellerfrisonen 
gjelder for hele planområdet. Alle meldingspliktige tiltak innenfor planområdet skal 
utarbeide sikringstiltak mot flom. 
 
§ 22 Punktfreding, trær. 
Trærne skal bevares. De skal ikke fjernes eller på noen annen måte skades under 
anleggsarbeidet.  
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§ 23 Sikttrekanter, avkjørsler. 
Sikttrekant til avkjørsler skal ikke ha vegetasjon eller andre elementer som overstiger en 
høyde på 0,5 meter. 
 
§ 24 Sikttrekanter, gang- og sykkelvei. 
Sikttrekant til gang- og sykkelveier skal ikke ha vegetasjon eller andre elementer. 
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Vedlegg. 2
Eiendommer innenfor planområdet
Eiendomsnr.Navn Poststed
64/5 Hagelin, Heidi 6856 Sogndal
64/5/1 Hagelin, Heidi 6856 Sogndal
64/5/2 Meisterplass, Jon Leiv 6856 Sogndal
64/5/3 (1) Øyre, Trond 6856 Sogndal
64/5/3 (2) Stedje, Jorunn Sundsøy 6856 Sogndal
64/5/5 Innløst
64/5/10 Raunehaug, Jens 6856 Sogndal
64/5/13 Sogndal Kommune 6856 Sogndal
64/5/14 Gilde Produksjon 6856 Sogndal
64/5/16 Sogndal Kommune 6856 Sogndal
64/5/24 Fjordlinje Eigedom AS 6856 Sogndal
64/5/35 Fjordlinje Eigedom AS 6856 Sogndal
64/5/38 Loven, Ledvin 6856 Sogndal
64/5/41 Gilde Produksjon 6856 Sogndal
64/5/42 Gilde Produksjon 6856 Sogndal
64/5/43 Gilde Produksjon 6856 Sogndal
64/5/44 Sogndal Røde Kors 6856 Sogndal
64/25 Sva, Jens (Død) 6856 Sogndal
64/26 Stedje, Jan. Stedje, Finn 6856 Sogndal
64/45 Barsnes, Per 6856 Sogndal
64/45 Ingrid Bekk 1481 Hagan
64/45 Barsnes, Ragnhild Børve
64/45 Hamre, Martha 6856 Sogndal
64/45 Repen, Johannes 6856 Sogndal
64/45 Repen, Per
64/45 Øtlinger, Inger Kari
64/45/2 Sogndal Kommune 6856 Sogndal
64/45/3 Mo, Bjørn 6856 Sogndal
64/45/5 Mo, Gudveig Olina 6856 Sogndal
64/45/7 Innløst
64/45/9 Sogndal Kommune 6851 Sogndal
64/58 Innløst
64/83 Molland, Kari Hildebjørg
64/99 Øyre, Trond 6856 Sogndal
64/124 Bondevik, Dagfinn Eigedom AS 6856 Sogndal
64/144 Fjordlinje Eigedom AS 6856 Sogndal
64/205 Einar Vatlestad 6856 Sogndal
64/328 Sogndal Kommune 6851 Sogndal
64/365 Thune Gard 6856 Sogndal
64/385 Nortura SA 6856 Sogndal
Vedlegg. 3
Tilgrensende eiendommer til planområdet
Eiendomsnr. Navn Poststed
64/78 Stadheim, Gaute 5063 Bergen
64/79 Pedersen, Lars 6856 Sogndal
64/328 Sogndal Kommune 6856 Sogndal
64/329 (1) Kollsete Eigedom AS 6856 Sogndal
64/329 (2) Granden AS 6856 Sogndal
64/335 Sogndal Kommune 6856 Sogndal
64/363 (1) Toming AS 6856 Sogndal
64/363 (2) Sogndal Bakeri AS 6856 Sogndal
64/363 (2) Øvstetun, Hallgeir 0764 Oslo
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